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Милостивый Государь
Графя ВасилШ Васильевич*!
Въ 1840-лм» году, проведя часть лтъта &ъ Эстляндш^
между разными тамъ предметами обратили я вшиишае
мое на древнш замокъ^ походящШся въ городть Гапсалть.
Желая прибаеить хотя одна зерно въ богатую житни-
цу нашей отечественной Иеториц я собралъ по возмож-
ности о начали» и существовал пи замка и города раз-
ныя мтъстныя свтьдшия^ во отношенш къ Исторш и То-
подрафхщ и составила описаше подъ нйдвйшемы 1лэп-
саль, древней разрушенный замокъ вт> Эстляп-
д I и. Посильный, трудъ мой осмтъливаюсь посвятить
знаменитому въ нашихъ отечествен)чыхъ дтъяшяхъ име-
ни ВАШЕГО (ЛЯТЕЛЬСТВА. Удостойте, Мплостипыё
ГОСУДАРЬ, благосклонно принять его-, какъ достодол-








БСТТПЛЕШЕ — ПОВДКА по МОРЮ — РЕВЕЛЬ — ГАПСЫЬ —
Домъ, въ котогсчп. ПЕТРЪ I огадиъ — ОППСАШЕ ГОРО-
ДА ГАПСАЛЯ — ОТНОШЕПШ БУРГОМИСТРА О ЗАИК-Б Гласи*.
Н * Т Б здоровья, н*гъ наслажден1>г въ жизни че-
лои^ка. Бол-^заь дзнуряеть тгЬло, д*лаетъ его хи-
.1г,|мь; тогда онъ упадаетъ духомъ; иедугъ трево-
жить сто и отвлекаетъ отъ згшятш, которымъ
онъ ноевятилъ себя. —- Не р-вдко случается, «то
ВСЕ способы медицины къ поправлешю здоровья
ост*1ются тщетными. Но Богъ милостивъ къ че-
ловеку; когда помощь врачей уже недействитель-
на, они совйтують больному полг>зоваться водами
морскими, или минеральными; тбхъ и другихъ въ
1
свЪтв много, и въ обширность Русскомъ царств*,
въ которомъ всего вдоволь, н1>тъ и въ нихъ не-
достатка. У насъ есть воды минеральный Оло-
иецкш, Кавказская, Баргузинсшя и проч. Мор-
скими пользуются въ Ревел*, ГельсингФорст», Гап-
салЪ, Одессъ и въ другихъ Агвстахъ.
Желая получить облегчеше отъ тяготившей ме-
ня бользнн, я, по совету врачам решился •Ъхать
въ Гапсаль пользоваться тамошними морскими
ваннами, .и хочу ,иод*литься съ моими сротчичаг
ыи ••гБмъу-лахо м о г ъ я : зайгЬтитй саздъ въ к о р е ш е й
время моей туда поъздки.
4 1юня прощлаго 1840 года, въ 8 часовъ утра
отправились мы изъ С. Петербурга съ Англшской
набережной на пароход!? г. Берта въ Кронштатъ
и, за иротивнымъ в"Ьтром1>, прибыла къ ожидав-
шему насъ Фипляндскому пароходу {§йг(1 9Кеп[ф1?
$0$/ въ 12 часовъ 15 мин. Тотчасъ явились та-
моженные, окрестили КГБЛОМЪ чемоданы наши, и
мы .иересЬли, на упомянутый пароходъ: Князь
Менъшикооъ; опять пустились;въ путь въ часъ и
15 ш н , по полудни; прибыли въ Ревель на дру-
гой день поутру, ровно аи.. 10 часовъ. Не стану
-описывать, какъ мы^нладлИу терпЪди , качку, от?ь
которой мнопе иэъ насъ чувствовали морскую
болвзнь; какъ не видавиле Рыцарскаго Ревеля, сь
ВЫСОКИМИ его башняма, вдругъ поражены были
видогиъ его и высочайшею Лютеранскою церко-
вью Олая, которая такъ величаво надъ ними гос-
подствуетъ, что всъ онъ кажутся низкими предъ
исполински.мь верхомъ ея ^1). Обыкновенные при-
ветствуя жителей, встречающахъ свовхъ знако-
мыхъ, Петербургски хъ гостей, прогулки по горо-
ду, остроконечные съ а>люгерплш домы, крытые
черепицею, древтя церкии съ 1 е^рбамн похоронен-
ныхъ въ нихъ рыцарей, бароновъ и другихъ слав-
выхъ сановниковъ — въ Лютеранской Николаев-
ской церкви, нзеохшш трупъ Дюка де Кроа, оо-
(1) Церковь (корка) Олая съ башнею им-Ьетъ.450 у.
 :;щ
счатается третьимъ в-ь свЪтЪ изъ самыхъ высочапшихг
здапш. Я восходилъ до самаго верха ёя по хЬстниц*, за-
ключающей въ себ*, до начала башнв, 26!) ступеней;
съ террассы впдъ прелестный; Ревель, по п^ислоеыо,
кажется,.какт> на ладони. Посреди террассы стоить огром-
ная Олайская башня ст. четырьмя по стородамъ меиь-
шлмп, того же вида. — Оттуда поднялся я вверхъ
; но 12 деревяппымъ лФстницамъ, ии^ющим-ь каждая по
16 ступеней, п остановн-юя под* самой мавбвкойуотвв-
рплъ люкъ (окво) п городъ съ окрестностяма бьиъ подо
много: нельзя было различить валовъ и другихъ возвыше-
шё; -все'шшлоеь аа-ровн-Ь,-пушки какъ Калочки,Л1
хранившейся болъ-е 140 л*тъ (2) и проч. и проч.,
все это описано давно и пространно, многими пу-
тешественниками. Не повторяя слопъ ихъ, я иалгп-
ренъ ЗДЕСЬ сказать о нЪкоторыхъ предметахъ, быв-
шихт* для меня бол1)С доступными, нза&гБченныхъ
въ моихъ запискахъ.
10-го 1юля, четверка Ревельскихъ почтовыхъ
лошадей доставила меня въ Гапеалъ чрезъ 18 ча-
совъ. Извощикъ (фурлаыъ) на растояши 98 версть
только дважды кормилъ лошадей; доброта ихъ
стоить Сибирскихъ. ЗДЕСЬ случилось ивЬ остано-
виться въ тоиъ самочъ домв, въ которомъ нашъ
ВЕЛИКИ* ГОСУДАРЬ И&ТРЪ 1» въ бытность свою въ
Гапсалъ
1
 въ 1710 году, изволилъ обт.дать. Домъ
деревянный на кашчшомъ осноБан1и, большой, раз-
деленный на дв* половины, и в-ь то время, какъ
должно полагать, быль одннь изъ первЪйшихъ въ
ты въ вид
1!: зелеяых'Ь хвостовт», часовые едва прплгбтны.
Проводникъ за три ЛЕСТНИЦЫ до верху отказался за
мной следовать.
(2) Пр0 ьход* въ церковь на л*во въ канелл-Ь, иа ката-
Фа.!^, лежитъ какъ бы окаиецй.1ый трупъ Герцога де
1?роа, лйде броезоваго цв%а, на голов* надеть парцкъ;
одътъ въ черкую бархатную мантш, изъ подъ которой
вадлы рубашка в манжеты, хорошо сохранившшсд, какъ
город*; онъ. построенъ изъ толстыхъ бревенъ, такъ
Окр-впшихъ отъ времени, какъ камень, и потомъ
обшитъ тесомъ. — Онъ стоить на возвышенном ь
берегу морскаго ззлива, гдъ прежде была гавань,
потомъ устроенная на друголгь мЪстт» (5). Первый
мой выходъ былъ къ Доктору, который на дру-
гой же день нос*тйлъ меня, для ул1ан1я моей бо~
л4зни, и далъ наставлей1е, какъ пользоваться мор-
скими ваннами. Холодная погода, безпрерывные
дожди, сильные в*тры, продолжав шхеся до 8 Тюля,
не весьма благопр1атствовали скорьйшему моему
выздоровление; нотомъ хотя и сделалось теплт.е,
но срокъ отпуска не позволилъ мнъ далЬе 25 Тюля
оставаться въ Га пса л Ь, и я долженъ былъ возвра-
титься въ С. Петербурга на службу.
и жплистыя руки в высохшее тъмо. На правое сторон*
катафалки следующая надпись: «Карлъ ЕвгенШ герцогъ
«де Кроа, происходотъ отъ королевской крови, родился
ввъ 1650 году въ Бсльгш; былъ слешепъ, сколько сво-
«ими ведвкнын д-Ёян1ямп, столько п разнообразности}
«пхъ
г
 Взлгь въ шгёшъ, во время Нарвской ботвы и
«умерь въ РевелЬ 1702 года. Трупъ его сохранился
«118 л*тъ о вынуть изъ моголы въ 1819 году.»
(3) Домъ атотъ прпнадлежитъ льпг!; Мал,1еру Гоммн.
Сардамсшй домикъ Петра 1-го сохраняется теперь въ
чужой зсм.]гЬ, бывшей сему Моварху гостепр^вмною, а
Гапсаль стоить при залив* Балт1Йекзго моря,
подъ .-:58е* 5 6 ' ' и 3 0 " скверной; широты я 41° 10'
восточной долготы, считая отъ острова Ферро; въ
-475 верстахъ отъ С. Петербурга. Дорога отъ Ре-
веля къ нему отлично хорошая. Городъ Гапсаль
построепъ на небольшой косг* и съ трехъ сторонъ
окруженъ моремъ. Пространство земли, заключаю^
щсйся ЕЪ городской черт*, составляете 525 кп.
дес. и 350 кв. сажень; домов-ь въ нсмъ болЪе "150,
вътояъ чнелъ^ -24 каменцыхъ (4). Русская церковь
въ Гапсал* только одна, устроена ст> 1856. году
и помещается въ камепцомъ- об и |еетве шшмъ домй;
аконостась перевезенъ въ нес изъ бывшей въ го-
род* Ревели Александровской церкви, не богатой,
такъ какъ и ризница; прихОжапъ гнало. Лютеранская
каменная церковь (кирка) построена въ 1690 году;
она'еще довольно крепкая. Одно уъздиоеучилищ^,
ньш-Ь сд-Ьлавшейся для Росин родственною. Хорошо
было бы сохранить" па памйть' и "'этоФъ' Гап'^ аль'сиой
1
 до-
йнкъ, люторЫЁ вт> частпыхъ рукахъ не такх проченъ,
какъ если бы онт> быль общественной собственностью.
Щ По указан1ю Гупеля яг," 33, фиреГ: 'Коррд.". ЭТасЙп'фГсп
». ?гф ипг> е11^ 1ап&. Шща' 1774 — 17Ш г. Т."1, 2 и
.5,-въ его время было НО каменшахъ: доодкъ; Гансадь
въ договор* о Нейштатскомъ мир-Ь, названъ городкомъ;
>:ОВФ некогда пе былъ бсГльшоиъ Рородбмъ.1
одинъ павстонъ для д-ввицъ, и два частвыхъ учи-
лища, тоже для дъвицъ, въ обоахъ 49 учащихся.
Жителей обоего пола около 1000 душъ; они вс*
вообще НЪгмщы и Эстляидцы. Купечество произ-
водить торгъ мелочными товарами, желъзомъ, со-
лью, табакомъ я проч. Есть-въ тЪхъ же лавкахъ
и красный товаръ. Въ ГаасалИ вътры дуютъ съ
моря, осв'Ьжаютъ воздухъ и чрезъ т о ' дЪдаютъ
здЬшнш климатъ здоровыыь. Посетителей на во-
дахъ всякой годъ бывас-ть довольно. Въ 1840 году
до 70 семействъ пользовалисв отъ разныхъ болез-
ней. ЗдЪшняя морская вода, кро^ игв соли, содер-
жить въ себ*, много сВрныхъ частицъ; она спо-
собствуетъ укр-Ьплецш) нервовъ. Целебное свой-
етво ел приписываютъ соленому илу, котораго
много находится у морскихъ береговъ. Тамже ку-
паются страждуЩ1е завалами и испорченностью
желудка. Чехотнымъ не совътуютт. купаться въ
мор1з, но иногда страждущи этою болвзшю, не
видя средствъ ьъ иэл-Ьчеиио, прх-Ьэжаютъ сюда и
берут», морскш ванны, а по возвращения въ Пе-
тербургь часто умираютъ. Въ Гапсал* бываютъ
въ году двЪ ярмарки: первая 10 и 'Л Января,
вторая 14 и 15 Сентября; туда, привозятъ разные
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мелочные товары; но оборотъ нхъ не превышаетъ
суммы 4000 рублей, .
Вт. средин* города стоить древнш замокъ Гаи-
еаль;—каменныя ст-Ьны его отчасти еще сохрани-
лись; башенъ и бойницъ: (въ ирежнемъ вид*) уже
згЪтъ. Въ развалинахъ его остались: церковь съ
обрушеиными въ иЪкотврыхъ м1»стахъ сводами и
одна во внутренности замка, не допущенная жи-
телями до совершенного разрушешя башня, съ бое-
выми часами. Колоколов*, на ней виситъ три; на
одномт» следующая надпись: ©(ос?е. ^ и г ф §еиес 6 т
Щ дероДей/ Ф^сфо^ес ЩтЬ §а* пнф дедоДёп т 9*е=
\>(Л 21ппо 1688. т. е. «колоколъ. Отъ огва я ро-
стопился, а вылить меня ХристоФъ Хрубъ въ
РевелЪ 1688 года.» Съ съверной стороны обшир-
йый залъ прилегалъ къ крепостной стЬи*, въ
которой 5 оконъ; теперь онъ безъ потолка и
пола; отъ этого зала идетъ толстая стЬна до угло-
вой бойницы, подл* которой двое крътюстныхъ
воротъ, одн* большая друггя малыа; надъ ними,
поверхъ сгЬны иежду зубцами, агвета закрытия
снаружи и внизу съ отверстшмп, сд15ланцыя для
того; чтобы, въ случа* приступа непр1ятеля къ
воротамъ, лить на людей горяч1я вещества и
бросать на нпзъ тяжести, и щ>е5ъ то препятство-
вать входу въ ворота. На восточной крепостной
СТБП1>, въ полуразрушенной башн*, бывшей о
н^сколькихъ ярусахъ, видны въ сааюмъ низу во-
рота, ведущая въ ровъ; въ нихъ было трое две-
рей; внутри крепости, на той же сторон*, въ раз-
валннахъ замка, видны яноия двери, ведущая въ
подземелья, со сводами, еще кое-гд* уцйл^вшимч.
Подъ основаснечъ замка, устроены пространные
склепы въ два этажа
л
 и одно изъ подземел&евъ,
по разсказамъ жителей, простирается на 4 версты
отъ города до парапета, гд* некогда владельцы
заимка им^ли загородный увеселительный домъ. Я
спускался въ два подземелья, и проходнлъ саженъ
по 20-ти; тамъ поделаны выемы, или гнезда (ни-
ши); въ п11которыхъ изъ вихъ были двери; но-
далЬе итти не дозволили обрушенныя егЬны, да
и благоразумие требовало не предаваться опасно-
сти. Гапсальсые жители вс* эти ниши назысак»тъ
отдельными тюрьмами, въ который владетели
замка сажали шгвнныхъ; тамъ часто страдала до-
бродътель й много пролито крови невинныхъ;
словомъ, по тьмъ же разсказамь, замокъ былъ нЬ-
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когда вертепомъ хищниковъ, которыхъ развращен-
ные нравы окончили его существование.
Тате разсказы подстрекнули мое любопытство,
и л ръ-шился, по возможности, собрать свЪдъшя,
какъ о началЪ и существования Гапсальскаго зам-
ка, такъ н обитателяхъ его. Я обратился съ прось-
бою о томъ къ Бургомистру города, Отто Япке-
ну, и получиль отъ него письменной отвЪтъ: «объ
основан!и Гапсальскаго замка вЪрныхъ доказа-
тельствъ ни какихъ н$тъ, а если они и находи-
лись, то утрату ихъ легко объяснить иашсствш-
ми непр1ятелей, грабелтами и пожарляш, которымъ
горОу^ ъ неоднократно подвергался. ИзвЬстно так-
же, что при сдач* отъ Шведовъ Росс1и Остпсй-
скихъ Провинцтй, всВ планы, грамоты и архивы
отправлены были въ Стокгольмъ на корабляхъ,
изъ которыхъ одинъ потерпЪлъ совершенное кру-
нденхе. ЗдЪшше жители также не им1»ютъ по
сему предмету историческихъ св*дт.пш. * Но за
ВСБМЪ т11мъ г. Отто Янкенъ собрадъ и доставилъ
ко мн*, мзъ оставшихся отъ потоплешя и тюжа-
ровъ, разныя привилегии, данпыя Гансалю отъ
Королей Шведскихъ и прочихъ влад-втелей; къ то-
му присовокупилъ разнып извЪспя почтенный
11
пропов*даикъ городской Лютеранской церкви и
кавалсръ Еммануилъ Фонъ-Герштельманъ, Изъ ВСЁХЪ
этихъ св*денш, равно и другихъ, собранпыхъ мною
рукописен, я составилъ о разрушенном* замкЬ
Гапсалъ описаше, изложенное въ слъдующихъ
главахъ.
ГЛАВА II.
ПОКОРЕШЕ ЭСТОНЦЕВЪ — МАНИФЕСТ* ЕПИСКОПА ГЕРМАНА
О ПОСТРОЕНШ ГОРОДА ГГАЯ:ДАНСК1Я ПРАВА Г.ШСДЛЯ
РАЗНЫЯ прпвдлЕгш — ЗАМОКЪ И ГОРОДЪ ПРОДАНЪ Г Е Р -
ЦОГУ МАГНУСУ ЗА 30,000 АЛЬБЕРТЪ-ТАЛЕРОВЪ.
Замокъ Гапсаль построенъ въ 1228 году, по
покоренш вновь Немцами мятежныхъ и въ то вре-
мя бывшихъ еще язычниками Эстовъ, Волькви-
номъ Шепкъ-Фонъ-Виитцештенепомъ, 2-мъ Гсрмей-
стеромъ ордена Меченосцевъ. Вскоре потоыъ Со-
борный Капитулъ Левальскаго Епископства пере-
несень изъ города Пернова въ замокъ Гапсаль,
на дворъ Епископа; потомъ онъ переведенъ былъ
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въ Аренсбургь на островъ Эзель (5); отъ того й
самое Епископство не называлось болъч: Леваль-
скииъ, но Эзельскимъ. Эзельскге Епископы были
первыми правителями и Га пса л я.
Бол*е полустолъ-тгя прошло отъ построения зам-
ка, когда въ 1279 году Германъ Фонъ-Ьуксгевденъ,
Епископъ Эзельскш, объявилъ маниФестовп», пи-
саннымъ на Латинскомъ язык*, что близъ замка
Гапсаля выбралъ онъ дЛсто для города, и пото-
му приглашаете всъхъ христ^аискихь жителей для
построешя того города и для пооелсшя въ немъ.
Городъ возникъ въ тонъ же году; жители обяза-
ны были защищать, когда потребуется надобность,
основную Соборную церковь, и за то даровалъ
оыъ имъ ыногтя права. Грамота эта не со-
хранилась въ подлинник*, но она слово въ сло-
во внесена въ позднейшую, данную Епископомъ
(5) Остропт. Эзель по Эстдяндскп называется — Курс-
Саръ, т. с. островъ журандей, а жители его именуют-
ся—Торнп Еискуатъ, т. е. разрушители, плп обрьтва-
тслп церковныхт, башепь. Слова этп бранпыя^ Эзельцы
была посл^дше прхяр-ш^ с христгапскую в-Ьру п во
время своего самовластш разрушали церкви на твердой
земд-Ь, а виеппо, вг Гапса.аскомъ
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1оганпесомъ РиФелили въ 1526 году> дошедшую
до насъ въ подлинник* (6).
Епископъ Якобъ въ 1294 году предоставнлъ
граждапамъ города Гаисаля Гражданское, Уголов-
ное и Полицейское право, па Саксонекомъ наръ
1
-
чш. Право это состояло изъ 67 главъ и заслужи»
ваетъ въ особенности внимайте, потому что го-
родь Га пса ль долго въ доказателъствахъ права на
владъ-ще БрЪпостны.ми людьми ссылался на гла-
вы: 45, 44 и 45 сего закона, гдв сказано: работ-
ники и работпицы причисляются къ собственно-
сти гражданъ (7).
За Т-Ьмь, правителями Гапсальскаго замка даны
городу слЪдуюшдя привилегш, или особенныя
права:
Оть Епископа Вейнрейча Фонъ-Книпенроде, въ
1391 году, въ день раздвлешя Апостоловъ, Совъту
мЪщацъ, па Саксонскомъ наръчш. Главное содер-
жаше этой привилепи следующее: 1) Мещане
должны пмЪть съ Канопиикоагь общте лЬса, сено-
косы, рыболовни, и ими совместно иользовать-
(6) Спосокъ съ ее подъ лптерою А, въ прпложешяхъ.
7) Изъ записокъ пастора Густава Корлборви 1787 года.
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ся. 2) Канонники и мЪщане им*ютъ совокупный
отгородокъ, простирающшея отъ сада подъ го-
рою Фрейденбергъ, около моря, до мельницы у
Рантпера, принадлежащей Епископу, гдв и дер-
жать своихъ лошадей. 3) СовЪть и Судья должны
им
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вть судъ въ город*, подъ предсЁдапгемъ воево-
ды, поставленная отъ Епископа. Одну половину
штраФныхъ деиегъ оставлять въ пользу города.
4} Мъщаие не подлежатъ работамъ въ замкЬ^ а
только рыбаки обязаны перевозить пословъ Епи-
скопа въ Нуккъ, Бормсгснъ и вт5 друг!я мЪста.
5) Рыбаки въ Гапсалъ-., которые изъ згБщанъ, им-в-
ютъ право подъ Вормсгеномь, въНукк*3 Майгнландъ
1
,
Раитцер*, Паллеицен-в, Фердегольэ11>, на границахъ
города, и ГД-Ё они хотятъ, ловить рыбу бедъ отда-
чи десятой части, кром* тонь, иришдлежащихъ
Епископу. 0) Мужикъ, который въ городъ1 или на
границ-Ь его, сд'Ьлаетъ преступлен1С, или пойманъ
будетъ иришедшгй безъ позволентя, долженъ быть
судимъ по градскимъ правамъ. 7) Судъ долженъ
быть на основанш Рижскаго права.
Бъ 1469 году Епископъ 1одеусъ, или 1одетъ
ФОНЪ Гагерстейнъ, подтвердилъ привилепю Епи-
скопа Германа.
1С
Въ началЬ XVI стол1зт1я, Епископъ 1оганнъ Кей-
вель отличилъ себя достойныш. образоагь, въ от-
ношепш введения свободнаго отправлешя Еванге-
лическаго в11роиепов;|}дашя вь Гапсалъч Он ь вьтдалъ
МаииФестт. 15 зшв&фф-1524 года, который Король
Карль V, въ 1527 году 50 Декабря, подтвердил-ь
виолпъ, потому что Ээельскш Епископъ былъ
ПЪлющсш Изшерскш Князь, и его учреждения
соображались съ постановлешямя Римской Импе-
рти. Тоже нашелъ полезньшъ и Епископъ Георгъ
ФОНЪ Тизгенгиузенъ въ 1528 году;—обстоятельство
т
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Ьмъ прим'Ьчательн'Ье, что то было первое под-
тверждение исправленной Евангелической в"Бры въ
Эстляндш. Потомъ онъ же Епископъ Кейвелъ
подтвердилъ привилепю Епископа Германа.
Когда ревностный Прелать Гейиголъдъ ФОНЪ
Буксгевденъ сделался Епископомъ Викскимъ и
Эзельским*ь, и началъ иритЬснять протестаитовъ,
въ свободном'ь в'БроисгювФдан^и, тогда дворяне въ
ВИКБ возстали протнвъ него и отрешили его отъ
управдешя; на м*сто же его выбрали Лютеранина
Адъюнкта Рижского АрХ1епископства МаркграФа
Бранденбургскаго Вильгельма. Онъ 21 Ноября
1532 года овладълъ Гансалемъ и прочее Епископ-
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ск!е замки присвойлъ себ*; но вскоре, (1535 г,)
принужденъ былъ Полководцсмъ Валтеромъ ФОНЪ
Плетснбергомъ возвратить все Рей нгольду ФОНЪ
Буксгевдену. Рсйнгольдъ съ того времени, управляя
спокойно владЪшшми своими, издалъ въ 1559 году,
въ Субботу посл*Ь Юдика (ТшИса) въ особенности
для Гаисаля, также и для ВСЁХЪ городковъ въ Бик-в
и на остров* Эзел1> Полицейское Учреждение, на
Саксонскомъ наръчш, которымъ предоставилъ опъ
свободное учете въ исправленной Евангелической
в^р-в. Въ учреждоти содержатся, между прочимъ,
сл*дую1ДШ пункты;
«I.) Преимущественно мы и нашъ почтеннЁйш1й
Капитулъ, перввйшимъ и необходимымъ долгомъ
почли уважать верховное достоинство Господа Бо-
га и стараться, чтобы Его святое божественное
слово, по енлъ и содержантвд Святаго Писашя вет-
хаго и новаго ЗавЬта, свободно и безпрепятствен-
но, въ нашемъ городъ Гапсалв и во ВСБХЪ нашихъ
областяхъ, распространяемо и принимаемо было.
Бога и Его слова не призывать всуе, и именемъ
Господнимъ не божиться напрасно, не проклинать
ни кого и ни надъ къмъ не насмъхаться. II.) за-
подъ опасешемъ паками 1н. ВСЁМЪ высша-
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го и низшаго, еввтскаго или духовнаго звашя
вредить чьей либо собственности, чрезъ обшпъ,
или чьему либо имени, чрезъ оклевегаше, причи-
нять поношешс и вредъ. Ш) самая обширная,
содержитъ въ себъ- правила о торговле мт>щан-
ской, рыночной п ремесленной. Изъ нихъ глав-
нвйиня: 1) Рыбаки, матросы и работники не
должны быть записаны мещанами въ город-
скую книгу, кромв тъхъ, которые пекутъ или
варятъ пищу, и быотъ скотину. 2.) Учивипеся
хорошему ремеслу исправляютъ свои д1зла, и
притомъ могутъ варить и продавать; а ТБ, ко-
торые ничезгу не научились", остаются въ чер-
норабочихъ. 3.) Всякой мътцанипъ можеть, для
своего употребления, печь, варить и скотину ко-
лоть, но не для продажи, 4.) Чужой, не изъ эгв-
щаяъ, не см*ётъ на рынке ничего по Фунтамь
или лис-Фунтамъ продавать, а только въ бочкахъ>
полубочкахъ и въ четверткахъ. 5.) Мужикъ не
см-ветъ покупать на рынк'Б рожь, рыбу, или что
нибудь другое, до полудня, т. е., когда пробьетъ
двенадцать часовъ. 6.) Ежегодно должны быть
днъ
1
 ярмарки, въ день 1оанна' Крестителя и въ ве-
дикш четвергъ. 7.) М*ра и въеъ, состоящ!е изъ
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ЛОФОВЪ и шеФеля, должны быть поварены и за-
клеймены ПредсЁдателемъ въ замкт>. — Въ ремес-
ленномъ порядкъ, различпымъ ремесленникамъ и
работникамъ предписано брать по справод^ивостй,
безъ иЗVIии1ества и сходно, за свою работу.»
Епископъ Курляядскш 1оганнъ Фоаъ Мюн-гаузен'Б,
также бывшш соперникъ стараго Рейнгольда,
въ 1541 году, во вторникъ поел* Св. Такова, далъ
городу Гапсалю привилепю, утверждающ) ю преж-
нгя права.
Въ кондъ 14 стол^т!Я, одна благородная д-ьвица
отказала въ пользу соборной каеедрЪ Гапсальска-
го замка, деревню Ледсемоисъ; письменнымъ ду-
ховньшъ аавт>1цащеа1Ъ, заключающинъ въ сео1*
между прочили. сл1>дующ1Л слова: «- тотъ бу-
деть проклятъ, кто ту деревню отъ церкви
отниметъ.л
Въ исходв 1543 года, по случаю межеван1я, со
стороны ВейсенФельда, объ-взжали, по приказанко
Еиископа, Советники и канонники Эзельскаго у
чрежден!я, границы города, и утвердили ихъ
л
 по
назначен^ Епископа Якоба вь 1325 году. Городь
былъ тогда въ лучшеыъ состоянии.
Послъдтй Епископъ Вика и Эзеля былъ Маг-
нус-ь, Герцог* Шлеэвигъ ГодстивскШ, которому
брать, его Датскш Король Фрйдрихъ II, въ 1559
году, прюбр'влъ у Епископа 1оганна ФОНЪ МЕОН-
гаузена оба Епископства: Пильтенекое и Эзельское7
за 50,000 Албертъ-талеровъ, но съ тЪмъ, чтобъ
оба тв Епископства считались уже частж> Дат-
скаго Королевства. Герцогъ Магнусъ далъ г. Гап-
салю подтвердительную привилегию 17 Мая 1560
года за собственноручнымъ подпиеатемъ, ко-
торая подлшшикомъ хранится въ Гапсальскомъ
Магистрат* (8).
(8) См. въ прибавлешяхъ подъ буквою В) Герцогъ Маг-
нусъ былъ въ посл11дствш ревностнымъ сподважникомъ
Царя 1оаова Грознаго въ завоеван1и Лнвов1и отъ Шве-
. ДОЙЪ. 1оав11Ъ, выдавъ за него свою родственницу, объ-
явплъ его Царемъ Лавотп, потомъ мипутпаго царя не
бывалаго царства, поеадилъ въ темницу. Магнусъ весь
в*къ свой былъ игрушкою судьбы.
ГЛАВА III.
ОАМОКЪ В ГО?вД1 ОС1ЖДЕ111. П ВЗЯТЪ МлгиСТРОЯЪ ФОНЪ
Д Е Р Ъ - 1 О К К Е — В Т О Р И Ч Н О О С Л Ж Д Е Д Т , М Я Т Е Ж П П К А Л В — В ь ь ш с к и
ПЗЪ ГОРОДА УНШЧТОЖЕШЕ МЯТЕЖНПКОВТ| КоНЕЦЪ ВЛА-
ДЫЧЕСТВУ ЕпНСКОПОБЪ ГОРОДЪ П ЗАМОКЪ ВЗЯТЪ ШВЕДА-
мн — потомъ ДАТЧАНАМИ И ЦАКОНЕЦХ РУССКИМИ — Под-
СТУПЛЕНШ Ш В Е Д С К А Г О ВОиСКА — - Г А П С А Л Ь ВЗЯТЪ ШвЕДАМП.
. Теперь обратимся къ тому, всегдали въ. спон
койномъ еостог(н1и быд-ь подъ управлеваемъ Евн-
окоповъ Гапсадь, о благоустройства катораго такъ
лщого заботились вдадътгели его? Достав.1еиные
мн* документы открывают», что замокь и го-
родъ много раз* переходили взъ одного влад*-
и»я под* другое и претернИвалв частьи разоре-
шя, доведпня пакопецъ эамокъ до разрушешя. Вотъ
примъ'чательнъйиия собыпя.
Въ первый разъ Гапсаль быль осажденъ тогда,
когда Епископъ его Конрадъ вмешался въ междо-
усобную войну вгвщаиъ ЛиФляцдскаго Ордена съ
Епископами, и Магистръ Конрадъ ФОНЪ Деръ-1окке
въ 1309 отпялъ у того жъ Епископа Гапсаль,
Лоде, Леваль и всю Вику; но по прекращении не-
согласия все опять возвратйлъ. Вторичная осада
Гапсаля последовала въ 134-4 г. со стороны Вик-
скихъ поселянъ, когда Эстонцы решились возстать
противъ Немецкихъ владетелей. Возмущеше вспых-
нуло въ ночь Со. Георг1я, 23 Апреля» въ Ре-
вельскомъ уездв, н более 1800 человъкъ Датскихъ
и Немецкихъ владетелей пало отъ рукъ возмути-
телей ; сему примеру последовали и увзды Вик-
скш (Гапеальскш) и Вирляндскш (Сезеиборгскш).
Въ одномт» Подискомъ Монастыре (выне подъ
ийенемъ мызы Подисъ-клостеръ на дорогв въ Гап-
саль) убито было 28 ыопаховъ. Поселяне Эзеля
также напали на своихъ владетелей и не толь-
ко истребили всъхъ иностранцсвъ, но убили и
орденскаго Фохта съ монахами монастыря Пейда.»
хотя прежде и обещали имъ свободный пропускъ.
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ПослЬ того возмутители соединились съ Гапсаль-
скими и заперли Бишова (Епископа) въ замке.
Одна часть, въ числе 10 т. человекъ, обступила
Ревель; но когда прншелъ на помощь ЛИФЛЯНДСКТЙ
Гермейстеръ Бернгардъ ФОПЪ Дрейлевенъ (по раз-
битш подъ Ревелемъ непрхятелл), то осажденные
учинили вьмазку изъ города и замка и общими
силами уничтожили мятежниковъ.
28 1юля 1563 года, прибыли кь Гапсалю Шведы,
и послъ
1
 10-ти дневной осады взяли замокъ, разгра-
билы въ немь соборную церковь и все имешя,
принадлежавш!я Капиталу и Совету, дозволивъ Ка-
нонникамъ, а въ городе Дворянашъ и мъщаиамъ,
свободный выходъ, и темъ положили конецъ вла-
дычеству Епископовъ (9).
(9) Л*топпсецъ Бэытазаръ Руесовъ, Реве.1ьской уроже-
нецъ, въ изданной нмъ л-Ьтописа въ Росток-в 1578 го-
да о ВЗЯТ1И Гаиса.1я пишетъ: «1563 1юля 28 осади-
«лп Шведы Гапсаль, првпэдлежавшщ Герцогу Магнусу,
«брату Датскаго Короля, и после 10 дневнаго облежа-
ошя, Гапса.1ьцы, пе видя ни какой помощи, сдались вей,
«какт>-то: Капптулъ, Магистратъ, Дворяпство и гражда-
«не, съ удержашемъ многихъ правъ и прсимуществъ,
«7 Августа; когда же Шведы, какъ городъ, такъ пза-
«мокъ завоевали и взялп, то разрушили церковь пъзам-
"1гЬ. забрало ВСБ облачены, церковныя украшения, да-
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Во время Шведскаго правления былъ первый
Бургомистръ въ Гапсал* Албертъ *Жебеду. Имя его
известно, какь ученаго человека; онъ скончался
2 Января 1569 года, какъ видно изъ надписи на
камиФ, лежащемъ передъ алтаремъ въ городской
церкви. Преемникъ его былъ Христ'ю нъ Трейбе.
Принемъ отнята Шведскнмъ Губерваторомъ Гейн-
рихомъ Горноли деревня Соколь, принадлежавшая
градской церкви, к заложена дворянину Генриху
Ускекемь, однако жъ въ послт>детвш возвращена
ЛиФЛЯйдекимъ Епископомъ ^оанномъ, чрезъ Гу-
бернатора Габр1еля Оксенщерна (0хеп$11егп), въ
1596 году.
«роноепцы о кубки, также колокола сь башенъ, н
«отправппъ вт. Репель вылили п.ть ппхъ бодышя пуш-
«кп. Духовпые были, по цхъ желанию, отпущены, а
«дома пхъ отобраны и въ нихъ помещены были воец-
«вые люди. Въ то же время войско, состоявшее изъ
«Н&миовъ и Шведовъ, разоряло окружности Гапсаля.
«Весь Викскш уЬздь столь жестоко былъ опустошаемъ>
«^го М1Ю1Т© б-Ьдяые крестьяне, которыхъ отобрапы
«была быкп н лошадя, должаы были сама тяпуть плу-
«гп, которыми управдялн л;епщ«ны. Въ семъ СОСТОЯ-
ВШИ Магаетратъ, Старшины и все общество города
•Ревел»-убедительно нросили Губерпатора ГраФа Свиа-
«то чтобы т * мъхта не была разоряемы потому что г.
«Ревель нолучалъ оттуда разиыя потребности.»
Шведсый полководецъ Клаусъ Акосоиъ, 8 Октя-
бря 1575 года, заложила, еъ прочими замками, и
Галсаль, такъ наэываемымъ дворскймъ людячъ
(|)О(реи^е), въ обе-шечси1е ихъ жалованья, котораго
они требовали о гъ Шведской казны за свою воен-
ную службу, съ такимъ услотемъ, что ес^та пла-
та не послЬдуетъ Въ наступающей Ивановъ день,
то иредос!авляется имъ право, залогъ этоть пе-
редать всякому христианскому Государю^ к р о т *
Русскаго Царя и Герцога Магнуса. Некоторые
изъ иихъ довольно вЬроломко разеудили, предло-
женную ид1Ъ оть Шведскаго правительства плату
отвергнуть подь разными предлогами; они вошли
въ сношеше съ Датскими правителями Эзеля, и
отданныя ЙМЪ вь залогь земли, въ томъ числь и
Гапсаль, передали, 2 5 Января 1575 года, Дапш.
Но Датчане в.1ад1>ли ими только одинъ годъ.
Въ начали 1576 года, и именно 9 Февраля, предъ
стЧшами Гапсаля явился Русский отрядъ, состояв-
шш изъ 6000 челов'Ькъ Русскихъ и Татаръ. Хо-
тя замокь этотъ имьлъ достаточный гарнйзонъ,
пров^антъ и друг!е жизненные припасы, такт,,
что могь бы, судя но крепости своей, устоять
протнвъ большой арши довольное время, но Дво-
ряне и м-Ёщане на Ъ-и депь сдали его Русскимъ
ВМТ>СТБ съ городомъ, безъ выстрела. Вт. то же
самое время въ ВикЪ подданные Дакия, въ от-
мщете за последнюю худую уплату жалованья,
сдали Русскимъ Вику и замки: Леваль, Лоде и
Фекель безъ сражешя. Росс1яне оставили въ нихъ
гарнизонъ, а начальники ихъ съ 5000 челов*къ
возвратились, какъ летопись говорить, «въ велико
лтъпный залюкъ Гапсалъ, съ презртътелъъ пъ Нтъл1-
и/1Л1Ъ за ихъ трусость.* Въ это время во дворц-в
замка молодой Генрихъ Бойсмапъ, придворный ка-
меръ-юнкеръ Герцога Голстиискаго, не заботлсь о
постыдномъ илЪп% безпсчно шутилъ съ двумя мо-
лодыми дъвушками,при иобьдителяхъ своихь.Тогда
одинь изъ Русскахъ Дворянь сказалъ ему: аГенрихъ!
ВСБ вы (пленники:) должны быть весьма рЪдшй
народъ... Если бъ намъ Русскилтъ случилось такъ
легкомысленно сдать столь сильную крепость,
какъ Гаисаль, мы бы не смЪли поднять глазъ ни
предъ однимъ честнымъ челов1жомъ, и не знаемъ,
какую бы казнь нашъ Великтй Князь ыазпачилъ
преступникам.; НФмцы л«е въ ГапсалЪ не толь-
ко см1>ютъ смотреть въ глаза всякому, но даже
могутъ шутить еще съ молодыми девушками,
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какъ будто они сд*лали свое д1>ло по-надлежа-
щему (10).»
Губернатора Да1пи Клаусъ, узпавъ о потерь все-
го Викскаго округа, упрекалъ придворныхъ и дво-
рянъ за ихъ малодуипе, и ]розилъ имъ н а казан I-
емъ, ио они, изъ страха ли, или по другимъ при-
чинамь, перешли къ Русскимъ.
Во время Русскаго владън1Я Гапоалеагь и про-
яими завоеванными замками, ЛИФЛЯНД1Я была
опустошаема междоусобною войною. Руссше въ
занятыхъ ими замкахъ и городахъ также не имъ
1
-
ли покоя. Въ томъ же 1576 году, Датскш нам'Ь-
стникъ (Штадтгалтеръ) Клаусъ Унгернъ, разграбилъ
городъ Гапсаль, и потомъ внезапною вылазкою
- изъ замка разбить и прогнанъ; а въ 1577 году
городъ Гапсаль преданъ былъ огню Шседскими
поселянами, нодъ предводи тел ьст во мъ извт.стнаго
въ Исторш Жида Шеикснберга, (который, въ по-
сл*дствш съ мятежниками своими, входилъ дяже
въ Росс1Йск1е пределы, бралъ города, мучилъ плън-
никоаъ ы кончилъ жизнь на Псковской виселиц*).
Въ. Сентябри 1579 года поселяне снова осадили
(10) Изъ записоиъ пастора ГустаФа Карлбориа 1787 г.
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Гапсаль, и по многочисленности своей непременно
бы взяли замокъ, если бъ со стороны Россш не
ПОДОСПЕЛИ на помощь Татары, которые, разогнавъ
бунтовщиковъ, спасли замокъ.
Лйтомъ, 1581 года, пришли къ Гапсалю Швед-
ских войска, подъ предводительствомъ Генерала
Карла Гейнриха ФОНЪ Горна, ваяли городъ и оса-
дили со всъхъ сторонъ замокъ. Гарнизонъ защи-
щался храбро; но Шведы, производа сильную ка-
нонаду, овлад-вли рвомь, едвлали въ стън* про-
ломъ и потребовали сдачи. Русские не соглашались;
канонада возобновлена; но когда увидъли, что по-
селяне иоъ замка веб бежали къ Шведамт., то Та-
тары, въ евльномъ ожесточения на измънниковъ,
уыертвивъ женъ и дътей их-ь, р*шились съ Шве-
дами вступить въ переговоры. Пальба со стороны
Шведовъ не прекращалась. Русскш военно-началь-
никъ настоялъ, и получилъ дозволеше оть Гене-
рала ФОНЪ Горна, свободно выступить. Когда
Шведы овладели замкомъ, тогда кончилось и кро-
вопролшгё.
Росс!я владела тогда Гапсалемъ и всъмъ Еик-
ски.иъ округомъ, съ небольшимъ б лътъ.
ГЛАВА IV.
ШВЕДСКОЕ ПРАВЛЕШЕ — ПРВВИЛЕПЯ СНГИСМУЯДА, КОРОЛЯ
ШВЕДСКАГО И ПОЛЬСКЖГО — РАСПРЯ СЪ РЕВЕЛЕМЪ — ЖА-
ЛОБА КОРОЛЮ — РФШЕШЕ ЕГО — вчь ГАПСАЛ-Е ЧТМА —
ГРАМОТА КАРЛА К .
По переход* Гапсаля въ Шведское
первый былъ въ замк* ЕвангелическШ Пропов'Ъд-
никъ Пробстъ 1оахимъ Якобн, а Бургомистръ въ
город-Ь, Христ1ацъ Трейбе. Трейбе получвлъ въ
1584 году отъ Шведскаго Короля 1оанна Ш гра-
моту, о заведен1и въ Церкви хорошаго устройспъа
въ Когослужеши и школы, а для 19 бъдныхъ
жителей богад^1ьии, съ приличнымъ числомъ ша-
Фарей, (арнставовъ); Пастору и учителямъ назва-
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чено содержаще изъ Королевскаго замка и отдана
во владъше деревня Зотель, изъ 5-го крюка земли,
съобвщан1емъ, по старымъ правамъ и вольностям?.,
защищать городъ. Судь же но Русскимъ правамъ
показался ему сомпительнымъ, а потому и прика-
зано судить впредь на основанш правь Ревельскихъ.
Позволено городу пользоваться 10 лълъ гатраФ-
ными деньгами. Сверхъ того учреждено въ Гап-
салъ быть всегда двумъ проповЪДникамъ. Пробстъ
Якоби умеръ въ 1587 году; тъ-ло его похоронено
въ градской церкви, предъ алтаремъ, со стороны
каФвдры подъ камнсмъ, на которомъ высъчено его
имя.
На мЬсто Якоби опредъленъ прогюв'Ъдникомъ
въ замковую Николаевскую церковь 1оганъ Хри-
ст1анъ. Бъ 1592 г. замковые старшины, Гейнрихъ
Детловъ и Бенедиктъ ГСекь, завели церковную кни-
гу или опись (инвентарь), по которой Епископъ
Княжества Эстляндш въ 1593 г. дълалъ первый,
нотой описи, церковный смотръ иучредилъ, что-
бы проповедника и учители вновь определенные,
испытывались въ познашяхъ начальниками замка,
а потомъ достойные представляемы были на его
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утверждете, съ производствомъ пмъ жалованья
по назначению отъ Короля.
Сигисмундъ, Король Шведскш н Польскш (сынъ
1оаана III), по просьбъ Гапсальскихъ депутатовъ,
въ 1594 г. даль вновь привилегию городу, слЬ-
дующаго содержашя: 1-е. Жптсли Гапсаля остают-
ся при своемь Аугсбургскомъ испов1зда1ии; про-
повЬдники, учители, 12 бъдныхъ въ богадъльпъ
и ихъ шаФеры, должны получать содержаше изъ
замка. Деревня Зоталь остается во владвнщ цер-
ковпомъ. 2-е. Жителямъ предоставляются стары я.
прала и вольности; дъла судягь Градскимъ судомъ,
состоящимъ нзъ Бургомистра и ратмановъ, (ратс-
геровъ); уголоввыя $ЪАЪ. ВЪ присутствти судьи зам-
ка, и притомъ всъ на основанш Ревельскихъ правъ.
Къ Королю и совътникаыъ взносятся д*вла на апел-
ляцию, когда искъ простирается до 500 рейхс-
талеровь. Въ отсутствш ияе Короля и его сов1зт-
никовъ, относиться въ Ревель; но во всякомъ слу-
чаъ челобитчакъ, прежде выдачи актовъ, долженъ
представить по себъ, въ обезпечеы!е судебныхъ и
другихъ издержекъ, поручительство. Городу предо-
ставлено пользоваться 8 лътъ штрафными день-
гами, по истечеши же того срока половину сум-
мы назначено отдавать Королю. -'1-е. Жителямъ
позволено производить торговлю и мореплаваше
вь городахъ Шпедскнхъ; но торгъ съ Немцами и
Русскими иа обыкновенных I. местахъ запрещенъ;
недЪльныя и годовыя ярмарки должны быть вновь
назначены и производимы по старинъ
1
. 5-е. Рыбо-
ловляыи, во всьхъ местахъ до конца границъ, также
лесами и пастбищами, владеть по старому. При-
том?, дана печать, съ изображешемъ лкорл
у
 для
показашя неограниченная права мореплавашя.
Печать эту употребляло церковное еобраше.
Привилепя о мореплавании произвела распрю
между Ревелемъ и Гапсалемь; первый язъ нихъ
эапрещалъ производить мореплаваше и торговлю
нослЛдиему. Начальство Гапсаля, по случаю отсут-
ств1я Короля вь Варшаву, жаловалось наместнику
Королевства о прит'Ъснешяхъ со стороны Ревеля,
поставляя на видь, что Гаисаль виЫъ дарован-
ныя права на свободную торговлю иреа^ де Реве-
ля. По истребовании отвъта огь Ревеля, после-
довало отъ налгЬстника рЪшен1е, что Х'апсаль
вольными торговыми оборотами не можетъ съ
Реве.зе»1ъ равняться. Но Депутаты Гапсаля, въ
1596 г., обратились вновь къ самому Королю Си-
гисмунду съ просьбою, чтобъ уже однажды по-
зволеипыя торговля и шореплаван1е не воспреща*
лись, такъ какь они городу Ревелю охотно про*
доставляютъ въ своихъ м1>стахъ свободную при-
стань кораблямъ и складку товаровъ безпошлинно.
Сморъ этотъ въ йэ^ 17 году Король порода ль на
разсыотр'БВ1е: Генералъ Х^бернатору Боне, 1'убер-
наторамъ Нарвы, Гапсаля и Леаля, и ыногимъ дру-
гимъ знатнымъ особамъ. До рЫаешя же дЪла
дозволено городу Гапсалю свободное мореплаваше;
по чЪмъ судъ и д'вло р'^ шены^ с&Ъденш н^тъ.
Проходя мимо рядъ перемЬнъ Бургомистровъ
и Пасторовъ об^ихъ церквей, замковой и город-
ской — рядъ од нихъ имянъ, не напомшшющихъ
ни о какихъ прим11чательвых'ь д*ян1лхъ^ или ка-
кихъ либо згтчительныхъ событглхъ, а только
внесенный въ ЭГБСТНЫЁ СПИСОВЪ, замвтимь разв*
одннъ несчастный случай — что въ 1005 году
свирепствовала въ ГлпсалЪ чума; но и объ ней
остались тем ныя преда шя. Лромсжутокъ этого
вредюни былъ тихъ и безмолвенъ; только въ
1010 году начальство Гапсаля обратилось къ де-
ятельности. Бургомистръ и советь исходатайство-
вали у Карла IX, Короля Шведскаго, грамоту, ко-
торою опт, подтвердилъ привилепю 1594 года, по-
жалованную Сигисзмундомъ I. Грамота эта сохра-
нилась въ подлинника понынЪ; она гшсаиа на
пергамент*, съ прнвъсной печатью, въ ковчеге язъ
корельской березы, на 2-хъ шелковыхъ снуркахъ,
синеыъ съ желтымъ; печать выт-всиена на красномъ
воск*. (11)
(И) Списокъ см. въ пробавленш подъ буквою С.
ГЛАВА Г.
ГАПСАЛЬ ПГОДАНЪ ГРАФУ ДЕ~ЛА-ГАРДП — НОВОЕ ПРАВЛЕШЕ—
ЧУМА — СМЕРТЬ ДЕ-ЛА-ГАРДП. — ГАПСАЛЬ ПОСТУПИЛА ВЪ
НАСЛЕДСТВО СЫНУ ЕГО — НОВЫЯ РАСПОРЯЖЕН1Я ВЫГОДНЫЙ
ДЛЯ ГОРОДА ИСПОРЧЕННОСТЬ НРАВОВЪ ЖИТЕЛЕЙ ВГВГЫ
КТ> ИСПРАВЛЕППО КОНЧИНА КАНЦЛЕРА Д Е Л А - Г А Р Д Н
ГАПСАЛЬ ПОСТУНИЛЪ ВЪ НАСЛЕДСТВО ФЕЛЬДМАРШАЛУ ФОНЪ К Е -
ПИГМАРЕЛЮ — НЕЛФПЬШ РАСИОРЯЖЕШЯ МАГИСТРАТА.
Бь 1628 году Мал 11 дня, Шведск!й Король
ГустаФъ АДОЛЬФЪ иродалъ заиокъ Гапсаль и го-
родъ съ его окружноспю, вм'Ьст'Ь съ лснным'ь вла-
дЪн!емъ его, Государственному советнику и Эстлянд-
скодгу Губернатору Гра*у Якову Де-ла-Гарди, за
66,850 Шведскихъ талеровъ. Его владЬше про-
должалось до извЪстпаго 1шзло;кс1пя Шведскаго
Короля Карла XI. Въ начал* сего владЬтя Графа
Де-ла-Гарди, Гапсаль имЪлъ еще своихъ Бургоми-
стровъ и городсшя льготы; но вскоре потомъ
права Гапсальск^я стали ограничивать. Это-видно
изъ ръшетя, или ответа ГраФа Де-ла-Гарди, по-
сл]Ьдовавшаго, 8 1юня 1649 года, на прошеме жи-
телей, и сохранившаяся въ подлинники (12). Бур-
гомистры, при ыовоыъ правленга, также были
уничтожены. Хотя, въ 1647 году 26 1юля, Коро-
лева Христина подтвердила права города Гапсаля,
но въ следующемъ году жители вновь взошли еъ
просьбою къ ГраФСкимъ коммисарамъ; въ про-
чемъ они не совсЪмъ основательно просили: 1.)
Снять запрещеше, наложенное на мореплаваще. 2)
Дозволить исключительную торговлю на островЪ
Даго. Ъ') Обь ярмарках*, 4) Излншшя, пристани
уничтожить, 5) Сов1>тъ, въ случаъ нелюгностщ
снабдить способными мужами. 6) Чгобъ приказ-
ные люди и нотар1усъ были на жалованья. 7)
Десятую часть отъ Вормскихъ и Дагснскихъ кресть-
яиъ уступить совету опять по старому. 8) При-
казать рыбакамъ, позади замковаго сада, ПОБИНО-
(12) Спосокъ вг прнб. подъ буквою Ю.
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ват^ся Совету на ряду съ другими. 9) Запретить
производство промысловъ непринявшимъ мещан-
ской присяги. 10) Дво1>янамъ, ИЙЁЮЩИМЪ ВЪ горо-
да дома и недвижимый имЬнш, но ненесущимъ по-
ййнностей, запретить также пройавожден1е м1**
гцанскихъ промысловъ. 11) Запретить лг1.]ц;ш;ип.
проживать въ деревияхъ, чрезъ что акциз!, ел*-
дующш Графу уменьшается. 12) Запретить за го-
родомъ иэхЬть корчмы. 13) ГраФскйхъ слутъ, ко-
торые варили пиво на-равп* съ мещанами, заста-
вить шатить акциз ь. 14) Призирать имЬющихъ
ааразйтельную болИзнь. 15) Висьльвицу, выстро-
енную безъ вт>д*нтя Совъта, на мт.стъ гульбища, на
гор* Фейденбер1*Ь, снять и на старомъ мйстЪ пем
ставить. 16) Ръшить граничную вражду съ Вей-
сснФельдомъ и едълать норядокъ — въ печенга^
вареши, жжеи1и и торговле, дабы не всякому по-
зволено было заниматься т*ми промькмаМИ. При
чемъ приложенъ имянной списокъ людяагь не
принявШимъ присяги на мещанство, но произво-
дящпмъ самовольно промысе.ть, и тЬмъ, которые
не достойны быть въ числ* МЁЩЭНЪ.
ГраФЪ Де-ла-Гарди послалъ въ Гапсаль своихъ
Коимисаровъ, чтобъ они разсмотрЪли просьбу
жителей и, въ чемъ можно, удовлетпорили. Упол-
номоченные, разсмотрЁвъ требования жителей, пре-
кратили пограничную ихъ вражду съ Вейсен-
Фельдомъ, подтвердили нъкоторыя изъ старыхъ
правь, составили, 7 Марта 1648 года, протокодъ
изъ 40 пуиктовъ и оставили на мъеть. ГраФъ
призналъ дьйств!я уполномоченных^ справедливы-
ми и Гапсальцы. были имъ довольны.
Б"ь 1055 году, опять дозволено нмъть въ Гап-
салъ Бургомистра, и въ это зваЕЙе, 7 Марта, вы-
бранъ Христханъ ФОНЪ Гоузепъ, бывшш Аренда»
торъ Тейбельскш. Братъ его, Аренстъ ФОНЪ Гоу-
зенъ, служиль тогда въ замкЪ Капатаномъ, и Хри-
(гпанъ, какъ говорятъ, изъ угождешя ему, отдалъ
гору Левсибергь, принадлежащую городу, во владъ-
н!е замка.
Бъ 1057 году, была въ Га пса л*, съ самаго лъта
до Рождества Христова чума.
Бъ 1662 году, Бургомистръ, Магистрата и вы-
бранные изъ мъщанъ г. Гапсаля вседодданнъй-
ше просили Короля объ утверждении прежнихъ
прнвилепй и правъ, на что и дано отъ малолът-
цаго Карла II, Ноября 30 дня, свидетельство, что
какъ уионянутыя права данныя Гаисалю отъ Ко-
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ролей и прежнихъ владетелей утверждены уже
матерью его, Ея величествомъ Королевою Христи-
ною, 26 1юля 1647 года, и, что теперь объ нихъ
въ срокъ прошено, то до возмужалости и всту-
плешя его на престолъ, осв ТЕ привилепи со-
хранены будуть, однако жъ съ тЬмъ, вакъ законъ
о возвращенш имуществъ (редук1оцнъ), на сейм*
4655, предписываетъ (13). Подобнаго рода сви-
детельство повторено и въ 1655 г. которое сохра-
нилось подлинникомъ въ магистрат* (14).
ГраФЪ Яковъ Де- ла-Гарди с кончался (1655).
По смерти его вступилъ въ полное владЪше Гап-
салемъ сынъ его Канцлеръ Королевства Магнусъ
ГраФъ Де-ла-Гарди, управлявши* и прежде нъ-
сколько лътъ вмъсто отца своего. Со вступлеш-
емъ его во влад-Ьнхе начался и новый ВЫГОДНЕЙШЕЙ
перюдъ для Гапсаля. ЭЗ Февраля 1665 года, ков-
Фирмовано было представлеше его, Королемъ Кар-
лом ь II , объ улучшенш правъ Гапсаля и дана
грамота, съ полнымъ его титуломъ, гд!> наэванъ
(13) Списокт. см. въ прплож. подъ буквою Е.
(14) С пи со кг см. ьъ првлож. подъ буквою Г.
онъ господином!, Гаисалян проч. (15), Въ 1685 г.,
Канйлеръ ГраФъ Де-ла-гарди подарилъ церкви зам-
ковой, въ самый Троицьшъ день, органъ, и въ по-
следствш старался, согласно съ упомянутою грама-
тою,объустановлснга торговли и стараго городскаго
права; также учредилъ въ городъ юстицию и поли-
цию. Главному Капитану замка далъ повел-Вше, чта&ь
онъ къ Ререльскому Гражданскому суду, по произ-
водству въ Гапоалт. д1>лъ, вовсе пе относя лсд , но
представлялъ ему Графу; а въ случае затрудвешй,
отъ его усмотрешя зависать будетъ передать ДБЛО
на разсмотрън1е Ревельскому градскому уголовно-
му суДу- Въ 1663 году отъ Графскихъ комииса-
ровъ приказано было, чтобъ мещанство выбрало
себъ 1*лаву и несколько Старшинъ. Андресъ Ларсъ
былъ первый Глава Гапсаля. На мъсто уволен-
наго, за старости» лътъ, Бургомистра Христхана
ФОНЪ Гоузёна, былъ приглашевъ ГраФОМТ» изъ
Пёрйау, судья Генрихъ ФОНЪ Якобсонъ и законно
утвержденъ; онъ пблучилъ привилеию производить
винную торговлю. Бъ 1664 году ГраФъ Де-ла-
гарди подарилъ Совету мЬсто, находящееся у рын-
(15) Спвсонъ с«, въ првлож.
буквою
ка, где была ратуша, для постройки дома, сдъмалъ
разделеше судебныхъ месть, назначилъ, что отно«
,""Т ситься должно до обязанности главнаго капитана
Франсея, и что до капитана замка Генриха Крив-
мана и до Магистрата; Кривмаиу же приказалъ
всегда присутствовать въ Совет*. А какъ Советь
города Ревеля съ 1664 года сделался зависиыымъ
отъ граФСкаго дома; а потому чтобы прюбресть
его благосклонность, ГраФъ согласился на откры-
тте Гапсальской гавани в на производство морской
| торговли съ чужеземцами. Хотя же городъ Гап-
саль, по Ганзейскому мирному договору и по сво-
ей привилегш, еще прежде могь домогаться той
торговли, но для владельца ГрЭФа Де - ла - Гарди
прибыльнее было установить въ Гапсале торгь и
учредить таможню. На то давалъ ему право и
! рескриптъ Карла XI, последовавшей 5 Февраля
1665 года, на имя Гепералъ-Ипспектора въ Риге
Гансъ Миллера, чтобы въ Гаисале учредить сборъ
пошлинный, которого одна половина должна
, принадлежать владельцу, а другая казне. Графу
дозволено было, иэъ служащихъ при немъ чинов*
I ииковъ, сделать одного пошлиннымъ приставомь
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Сборщики же пошлинъ въ гаваняхъ: Дагской, Мат-
пальской и Левальской присоединены кь Гапсалю.
По представление Ьургомистра Генриха Коли,
ГраФЪ Де-ла-Гарди, 8 Августа 1605 года, вновь далъ,
для улучшенш состояния города, разрвшеше, ко-
торымъ ыезаду прочимъ назначено на содержаше
домоваго Пастора въ Гапсал1> два крюка (гака)
земли, въ деревн* КасадТ?; а Магистрату дозволе-
но, въ случаъ надобности, занять пасторсшя мЬс-
та, назначая достойныхъ отъ себя. По отлгЬненш
нвкоторыхъ прежиихъ постановленш, ГраФЪ при-
казалъ въ Гапсалъ судить по Ражскимъ правамъ,
но придерживаться и Ревельскихъ. Бь уголовныхъ
дЁлахь присутствовать главному Капитану Фиан-
сето, гра;кдапсктя же ръшать Магистрату, и только
стоющ1я до 500 талеровь взносить на аппеллцко,
а не въ 50 талеровъ, какъ въ последней приви-
лег1и по ошнбк* было назначено. Оть убываю-
щихъ шъщанъ отбирать въ пользу города десятою
часть вхъ им11Н1я. _ Магистрату им'Ьть стараше
объ устройствГ» маиуфактуръ, для уиножен1Я.м-Ь-
щлнства. Почтамтомъ управлять градскому се-
кретарю. Ремесленникам ь не дозволять торговать
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напитками, а только бЁднымъ людлмъ и проч.
(16).
Попеченхями и отеческою заботливост1Ю Гра*а
Де-ла-Гарди, городъ Га пса ль приведенъ былъ въ
цветущее, по тогда шнимъ поня
г
пямъ, состояше.
Торговля, по случаю учрежден!я высшей гильдш,
•распространялась; мануфактуры и купечесыя ком-
пан!и увеличилась, Магистратъ получилъ во власти
своей бол*е преимуществ!.; юстиция доведена до хо-
рошаго соетояшя; полицейскш порядокъ усовср-
шенствованъ; положено, чтобъ вторпикъ и пятни-
ца были настоящими судебными днями; а просите-
ли, наканунъ сихъдней, требовали бы у Бургоми-
стра призыва. Относительно устройства города при-
казано: еоломенныхъ крышекъ на домахъ не дъ-лать,
праодно-шатающихся не принилттг» въ домахъ,
козъ и свиней не держать, навоза, во вредъ гавани,
къ берегамь не возить, волынки въ -города не
употреблять. Излишше расходы при крещении
Б-Бнчан1И на дому, и погребении сь великою нро-
цесс!ею, воспретить, потому что пародъ, находясь,
(Ш) Прим-вчательное это решете см. пъ прнб. подъ
буквою Н. -
въ нзобилш, чрезмерно уже роекошничалъ и до-
шелъ до безпутства. Въ отвращение того, по при-
казашю Капитана замка, собранъ былъ Совать,
гд1>, по разсужденш, находя, что порча нравовъ
и, между прочимъ беременность безбрачныхъ жен-
щ и а ъ , усиливается отъ явнаго содержат» зазор-
ныхъ домовь, — положено принять мт>ры кт. ис-
корснентю зла. Въ следующее за тъмъ Воскре-
сенье ПроповЬдиикъ Вассерманъ говорилъ съ ка-
Федры въ церкви карательную проповедь и по-
нуждалъ жителей къ воздержанию отъ пьянства
и проч. Но какш двйств1Я произвела проповт>дь
и были ли приняты, по предложению Совета,
успешные способы, о томъ Йстор1Я умалчиваетъ.
Бургомистръ Генрихъ Коль произведенъ былъ
въ Президенты, (но куда, въ запискт» не сказано);
на мъсто его, въ 1681 году, поступилъ братъ его
Андреасъ Коль. Въ бытность его, Магистратъ не
подппсалъ, по предложенно Консистории, «цирку-
ляра» о доброволыюмъ ножертвован1И деиегъ на
церковный приходъ въ уЬздъ, основываясь на пра-
вахъ вольности, по данпымъ городу привилег1ямъ.
Пробстъ Селлтусъ сд'Ьлалъ замъчан1е, что вврно
въ означеншлхъ иривилеияхъ Богоугодныя дЬла
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не запрещены, и что ихъ и безъ Королсвскаго
приказа всякъ желающш можетъ совершать; но
это на Магистрать не подействовало.
Начальство замка, пользуясь добродуипемъ Гра-
Фа, стало присвоива!Ь себь власть неограничен-
ную: оно отняло у домовыхъ пасторовь пожа-
лованные два крюка земли вь Касадъ и прика-
зало доставлять ссбъ десятую часть рыбы, полу-
чаемую отъ Вормскихъ мужиковъ, ЛОЕЯЩИХЪ во
владЪшлхъ бургоиистра и судьи; а ГрлФскш
Инспектор7> Гансъ-Велизъ присвоилъ себь распо-
ряжен1е Богадельнею и ея доходами, которые
имдзлъ въ своемъ заоЪдыванхи Магистратъ, Гене-
ральное правлеше хотя и приказало, чтобъ все то
возвращено было но принадлежности, во служа-
1ще въ заШчБ не послушали, пока не послъдо-
валъ из'ь Стокгольма вь 1691 году приказъ изъ
Королевской Эковошн, по прошествти уже 14-ти
лЪтъ.
Въ 1686 году скончался владетель Гапсаля,
Канцлерт. Королевства Магнусь-Дела-Гарди; онь ое-
тавилъ замокъ съ городомъ и принадлежностями,
во вллдъиге зятю свослу, Гснералъ-Фельдмаршалу
Отту Вильгельму ФОНЪ Кенигсмарслю, (которь!Й
Н6
быль женатъ на дочери его Катерин* - Шарлот*
Де-ла-Гарди), находившемуся тогда въ Еснец!аш:кой
служба, а потомт. умершему 15 Сентября
года въ походв противъ Турковъ.
Во время влад*шя ГряФов'ь Де-ла-Гарди, Гап-
(аль не тсрп*лъ уже ни какихъ воеивыхъ б'Ьд-
ствщ, по при случившемся 25 Марта 1688 года
пожар*, сгор*ли въ зам к*, новая церковь, крыша
на ризниц*, колокольня и башня съ часами, и
несколько частныхъ домовъ, •— Церковныя здан1я
были вскор'в возобновлены. Потомъ, еильнынъ
порывом!, льда па Кейзеирорт-в, в-Ьхренныя мель
ницы и рыболовные дома снесены, и много убито
и ранено людей.
Магистратъ, уполномоченный въ своихъ правахъ
Графомъ Магнусошъ, по кончипЬ его, завель со
многими местами ссору, какъ то: Пробсту Селену-
су отказалъ въ первенств*, при выбор* церков-
ныхъ староетъ, не смотря, на желаше .МБЩЯНЪ,
чтобъ этому проповеднику оказываемо было дол-
жное уваженье. Потолъ Магистрат!» выдаьалъ раз-
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ныя, ни съ ч'вмъ несообразныя постановлс1Йя, иа-
примЪръ: въ 1689 году, лриказалъ осмотреть въ
домахъ печи и трубы, потому что какой-то ас-
трологт» угрожалъ пожарами. Также, въ ПОСЛ"БД-
Н1е дни страстной нед*ли, призналъ нужиымь по-
сылать по городу, во множеств*, почныхъ стражей
для того, что въ эти дни, по тв*рен!Ю Магистра-
та, расположился въ город* присутствовать ка-
кой-то демонъ!.. Съ последствии еще много иодоб-
ныхъ выходило, отъ суев*р1я правите.1ей, нелъ-
пыхъ постановлений.
ГЛАВА П .
ГАПСАЛЬ ПОСТУППЛЪ ВО В Л А Д Ы И Е Ш В Е Д С К О Й К О Р О Н Ы — • П Р И -
СЯГА К О Р О Л Ю — ГАПСАЛЬ В З Я Т Ь РУССКИМИ — Ч У М А — П Е Т Р Т . I
в-ь ГАПСАЛЪ — ВОЗВРАЩЕНИЕ Е Г О ЪЪ Р Е В Е Л Ь — Г О С У Д А Р Ь
ОБФДАЕТЪ Б'Ь ЗАМК-Б РАММА УнПЧТОЖЕШЕ ЗАМКОВОЙ ЦЕР-
КВИ — Р А С П О Р Я Ж Е Ш Я ПРАВИТЕЛЬСТВА — П Е Р Е Ч Е Н Ь Р А З -
НЫМЪ ПЕРЕМФПАМЪ ЗАМКА И ГОРОДА ГАПСАЛЯ, СНАЧАЛА ДО
НЫШШШЯГО ВРЕМЕПИ.
Въ 1691 годъ Гапсаль, со всЪмъ своимъ окру»
гомъ, постунилъ во владЪше Шведской короны.
Того жь года Ноября 5 дня, Губернаторъ Мат^асъ
ФОПЬ Портсвъ приводилъ къ присяги жителей на
върнопо,аданничсство Королю Карлу XI, достиг-
шему тогда своего совершепнолЪтш.
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Бургомистръ Коль скончался въ 1710 году; на
ВГБСТО его поступилъ 1оаннъ Кольдекопъ.
Когда иезабвепный Монархъ Росс1и ПЕТРЪ ВЕ-
лик1и, поразивъ соперника своего Карла XII на
поляхъ Полтавскихъ, заставилъ его бежать къ
Туркамъ, тогда войска наши уже везд* одержи-
вали поб"вду вадъ Шведами. Оруяию Русскому, въ
течен1и одного года, покорились Эетляндля и Фин^
ляпдш. Въ 1юлЪ 1710 года, Гепералъ Боуеръ, съ
отрядомъ своимъ, занялъ Гапсаль со вевм'ь его
округомъ; съ того времени, страна эта на всег-
да осталась подъ властью России.
Во время поваго вл'ад15Н1я, прил1Т.чательн1;Й1П1я
событ!Я въ Гапсал* были сл'ЁдующЫ: когда Рус-
сше овлад-Ьли ТБМЪ краемъ, то вскор*, потомъ
морь истребилъ однихъ природиыхъ жителей Гап-
оальскихъ бол-Ве 500 человькь, такъ что городъ, по
прошествш уже лшогяхъ ЛЁТЪ, началъ поправляться.
22 1юля 1710 года,—день для Гапсаля незабвен-
н ы й — П Е Т Р Ъ ПЕРВЫЙ, нечаянно прибылъ въ га-
вань на своихъ галерахъ, пробылъ несколько ча-
совъ въ город-Ь, осмотр'Ьлъ старый замокъ и цер-
ковь, отправился въ Линдснъ, и оттуда чрезъ Па-
дисъ въ Реое^аъ. — Проезжая чрезъ влад1лпе Дво-
рянина Рамма, Монархъ посладъ сказать ему, что
желаетъ у него обедать.— «А я не хочу этого»: от-
ввчалъ Рашмъ, опираясь 'на прежшя права, которы-
ми пользовались безз'словно владътели замковь. Го-
сударц вспыхнулъ отъ гн1ша, прибыль въ замокъ
н своей дубинкою почесгивъ упрямаго защитника
старины, остался у него об*дать. Во время сто-
ла, ПЕТРЪ В&лшай узнавъ короче хозяина, гн'Ьвъ
свой преложилъ на милость. Доброта и свКд-Ьшя
Рамш понравились Гостю; Государь, простивъ ему
дерзость; помирился. Монархъ уаюмъ своимъ и лас-
. новостью такъ очаровалъ хозяина своего, что сей
жизшю готовъ былъ жертвовать Победителю. При
прощаньи, Царь спросилъ Рамма, какой онъ хо-
четъ милости отъ Него ? «Государь!» отв-Ьчалъ .
хозяинъ, увлеченный чувствомъ сопершенной пре-
данности, — ^подари мн'Ь трость, которою ты
меня наказывалъ; даръ этотъ будетъ па»1ятникомъ
моего заблуждетя, и ВМ'ЬСТ'Б царской горячести и
великодуиня Самодержца Россшслаго.» Императоръ
разс!и1^лся и отдалъ ем}' трость; она въ стеклян-
номъ Футляр-в, за печатью, поныне СЪ благо-
говЪнтемъ хранится у потонковъ Рамма.
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Въ 179^ году уничтожена Вогад*лыш, которая
издавна существовала, и снабжена была мно-
гими п|швилепями. 18 Марта 1726 года, силь-
ная буря сорвада крышу съ заиковой церкви,
поел* чего Богослужеше перенесено было В ь го-
родскую церковь, а между твмъ замковая при-
шла въ совершенный упадокъ, потому что города
ск1е жители не были въ состолнш собрать нуж-
ную сумму денегъ для возобновлеп1я ея крыши.
Со времени опредълешя Бургомистра Георга
Ромбаха -, т. е. съ 1737 года," Га пса ль началъ пот
правляться; ынойя запутанныя д-Ьла въ Магистра»
тЬ приведены были въ порядокъ. Генеральное пра»
лейте предписало Магистрату—соблюдать нравосу-
дхе, скромность и согласие, а мещанству послуша-
ше Магистрату, и положило основан1е средствъ къ
утушеиш) пожировъ, учредивъ таможенный и по-
лицейскШ порядокъ, ночную стражу и почту
междъ Гапсалемь и Ревелемъ; въ особенности же
Бургомистру приказано стараться о благосостоя-
нии города.
Въ 1739 году построена деревянная школа.
Въ 1740 году продана утварь замковой церкви,
для заплаты жалованья церковнымъ и школь-
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нымъ служителями Въ 1742 году, изъ Коммерче-
ской Коллепи дано приказание, чтобъ Магистратъ,
по даннымъ привилеНямъ, собирая пошлинный
деньги, употребляль ихъ иа церкви и школы. 13
Ок тября того жъ года, утверждена Генеральными,
правлешемъ ново-открытая купеческая гильд|я,
и первый въ пей Голова былъ 1оаннъ Тоб|асъ
Гинкенъ. Ревельскому Магистрату предписано, по
части мореплавания, въ Гапсал* не дВлать ни ка-
кихъ прит-ЬсненЩ. Запрещена ремесленныкамъ, на
основанш привилегш Епископа Рейнхольда ФОПЪ
Буксгевдена [1559), продажа пнва и вина. Въ 1755
году, проновЪдникъ Вольмаръ выпросилъ право
на продажу пнва на берегахъ острова Эзеля.
Когда отъ своиоднаго мореплавания въ Гапсалъ
город(.'к1е доходм увеличились, то попечен1емъ
судьи Хоганна Гвикена, въ 1775 году, выстроенъ
новый для Магистрата домъ. Въ 1777 году, устро-
снъ Пасторатъ, или домъ церковный, для жили-
ща и содержашя Пастора съ причетниками. По
указу Юетицъ, Коллегш, отъ 8 Магя того жъ года,
положено, въ доходъ города, взимать съ каждаго
ласта ржи по одному лофу, или 50 коп. мъдыо.
Бъ $785 г. основана ремесленная гильд!Я и вы-
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брань пъ Головы ея шляпный мастеръ 1оганнъ
Христ1анъ Бидеманъ.
Изъ разрушенной замковой Николаевской цер-
кви перенесены въ городскую Лютеранскую цер-
ковь во имя Св, 1оанна, церковныя книги, съ1592
года до нынЪ сохранившаяся. Самая церковь во-
зобновлена въ 1774 году, съ пособ1емъ Эстлянд-
скихъ и Финляндскихъ денёжвыхъ сборовъ. Въ
ней много церковныхъ украшен!й, съ надписями
отъ пожертвовавшихъ лйцъ, на Н-Ьмецкомт» и Ла-
тинскомъ лзыкахъ; во дорогихъ вещей НБТЪ.
Накоиецъ достоприм'Ьчателънымъ событ1емъ для
Гапсаля было то, что блаженно^ памяти Импе-
раторъ АЛЕКСАНДРЪ Благословенный, въ МагЬ м*-
сяцв 1805 года, пос*тилъ городъ и, пробывъ въ
немъ несколько часовъ, осматривалъ стоявшей
здъеь полкъ. Государь останавливался въ дом*,
въ которомъ находится теперь аптека.
Вотъ все, что могъ я собрать йзъ доставлен-
ныхъ ми* разныхъ актовъ и записокъ о начал*
существовашя и судьба замка и города Гапсаля.—
Свъд1>шя конечно недостаточныя для подробной м*-
стной Исторш, но гораздо короче тЪхъ разсказовъ,
которыя тамошнхе жители передаютъ любопытству-
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ющигнъ, о лицахъ и разныхъ обстолтедьстэахъ. вла-
дЬтелей замка. Судя по ВЫПИСКЕ НЗЪ ЛЕТОПИСИ
Балтазара Руссов,а, Ревельскагр уроженца, поме-
щенной .въ Ю-дгь прим'Ьчаши этой книги г— мр-
жетъ быть и найдутся, ръ старыхь архивахъ, за?
ПИС1О1 совремегшиковъ Гя гЬмъ оправдаются мно-
щя слрвесиыд прецашя; но я ? по краткостя пре-
бывашя моего въ Эстляндш, бол^е описанааго
^^Ьсь открыть не ыогъ.
Не. ^зл,ишнимъ, дузхаю., будетъ сказать переч-
немъ о.разныхъ переменах
1!, замка и города Гап-
(заля сначала до нын^тиняго временя... Замркъ по-
строенъ вь 1228 году, а городъ вь 1^79 год};
они бъ^ли подъ властно Епископовъ. Бъ 1559
грд) дос^галис^ Д$шщ иотолхъ вс^ор* Герцос> ДОаг-
^уцу Голштиц^кол1у, кагчъ Епискрпу Эзельс^очу
в Биксьол?^. Бь 1563 году Шведьд отцяли и,\ъ у
Датчанъ, въ 1576 году сдались Р}ссышь Въ 1581
году 1?зяты Шве,хаын, потоць опять принадлежа-
ли Дан1и. Въ 16^5 перешли снова кь Швещи,
навоыецъ, въ 1710 год^, пркорились победоно-




А. Гражота Епископа Герлшна о построить го-
рода Гапсалл, 1279 года.
Переводя съ Латннекаго языки грамоты Гапсалъска?
го Епископа 1оанма, 1520 года, въ которую внесена сло-
во въ слово грамота та-пошняго же Епископа Германа,
1279 года. Писана на пергаментть, величиною въ длину
и ширину одинъ футпъ и одинъ дюймъ; нижняя чаешь
яагнупга вверхъ и насквозь прод/ьта пергаментная тесь-
ма, на которой привпаиена. была печать, но утрачена.
и каждому сидя щи мъ сей списокъ гра-
моты, или ныиЬшнюю публичную привилегию,
1оаывъ^ милост1Ю Бож1ею и Апостол века го пре-
стола , Огильвекой церкви Епископъ о Господ*,
дабы сей грамот* несомнвниую в*ру ИМ*ЛИ, что
мы, въ сея день, видвли, держали и прилежно раз-
смотрЪли пЪкоторыя привалегга,. блаженной па-
мяти Гермаяомь, той же Огильвекой церкви Еписко-
помъ, честнымъ и въ цравахъ искуснымъ мужемъ,
господамъ оной ОГНЛЬБСБОЙ деркви канон ни камъ
(соборныадъ сващенниЕаль) и общества города
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Гапсаля данвьтд и уступленные, и наконецъ, бла-
женной памяти 1оанномъ, той же Огильвскон цер-
кви перво-настоятелемъ, и другими предшествен-
никами нашими утвержденный и одобренный, ко-
торыхъ содержая1е, отъ слова до слова, заклю-
чается вь следующихъ словахъ:
«Во имя Святы я и нераздельный Троицы,
аминь.
Германъ, Бояиею милостпо, Епиекопъ Огильв-
ской церкви, всЬмъ Христовымъ верныдп» здравая
желаемъ. Да будеть всЬмъ известно с!е писаше
видящимъ, что, по основаши соборной (каее-
дральной) церкви въ г. Гапсале, и по назначению,
на основанш церковныхъ правилъ нашихь, дво-
ровъ и пеобходимыхъ месть
 7 определили мы
некоторое пространство земли для построев1Я го-
рода, дабы вс* могли стекаться въ оный и быть
въ пемъ приняты тв, которые захотятъ, вместе
съ ними, въ немъ избрать пребыван1е, и, если бы
потребовала нужда, защищать церковь, по возмож-
ности своихъ средствъ; въ чемъ также делаемъ
участниками и господь канон ни ковъ нашихъ, и
могущихъ въ общине пользоваться пребыван!емъ,
рощами, лугами и пастбищами» что намъ дано, или
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что на наши деньги приобретено, а что, па просьбе
нашей, отъ пашихъ еоседнихъ ново - крещенцевъ
вообще мы получили, или что приобретено ору^
Ж1емь, строжайше запрен^ая, чтобъ безъ согламя
всехъ, имеющихъ позволение, могъ кто либо что
нибудь, нзъ заирещеннаго обращать въ свою поль»
оу, какъ частное или собственное; но да будетъ,
все общее, и каждый изь упомянутаго, какъ уже
сказано, да пользуется для своей необходимости.
Также сей) властно позволяемъ, чтобъ они въ тяж-
бахъ евоихъ имели а наблюдали Рижское право
и адвоката, или судью, избирали по согласую Кон-
суловь. Избраннаго* когда выборъ законно учи-
ненъ, утверждаетъ Епиекопъ, я избранный уже отъ
иихь не можетъ быть лишенъ своего званха безъ
согласия Епископа; а если бы кто чуветвовалъ ока-
занную ему несправедливость, те подаетъ свою о
томъ жалобу Консул а мъ (советника мъ); естьли же
недоволенъ,будеть я вхп> рБшеи1емъ, то переносить
свое дело къ Епископу, а сей признаеть его, пб
раземотрънш дела, внновнымъ али невиннымъ, и
«т^ ртъ с^да придется, разделяется по раввыпгь
частлмъ улещду' Епископомъ и выше сказанными
лицами; а изъ при надлежаща го ему самому полу*
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чаеть одинъ Епископъ. А дабы все сказанное пре-
было твердо и ненарушимо, то НЫЕГБШНЮЕО гра-
моту повелели мы утвердить нашею и капитула
нашего печатью. Дано въ город* Гапсалъ, лита
благодати 1279 г.* -
«По разсмотрвнш помянутой грамоты, подтверж-
денной блаженной памяти нашими предшествен-
никами, и по полученной просьб* отъ нашего го-
рода Гапсаля, дабы мы все то удостоили утвер-
дить вновь и дать ей законную силу, Мы,1оаннъ
Епископъ, снизходя на оную просьбу, повелели
нижеподпясанному Канцлеру списать оаую гра-
ыоту и сличить съ лодлинникомъ, и облекаемъ
ее власп'ю нашею на в-вчныя времена въ закон-
ную силу, желая, чтобы къ ней ИМ'БЛИ ту же са-
мую в$ру во всякихъ случаяхъ въ суд* и вн*
онаго, как'ь и къ самому подлиннику. Во увъре-
ше чего сей списокъ грамоты повелели утвер-
дить нашею печатью. Дано вь замкъ нашемъ
Гапсалъ 1526 года 13 Декабря, въ присутствш
почтенныхъ мужей и господъ: Ренальда Гелен-
сона, 1оаина Дунеля, Клериковъ Тарвистреискихъ.д
На сторон-в знакъ, изображаюпцй катаФалкъ съ
подписью: • ;
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«Смврть последняя черта жизни,»
«И я ВОЛЬФЪ - гангъ Сметъ Бранденбургскш, по
Святой Апостольской власти публичный Иотарш
и вышереченнаго въ ХристЬ Князя и господина
- 1оанна первонастолтеля Огильвскаго Канцлеръ, во
свид-Ьтельство всего вышсписапнаго, прилагаю свой
знакъ и привъ\шиваю печать означен наго Епи-
скопа 1оанна.#
Б, Списокь сб грамоты Епискотш Герцога
шгЪ'Голъштинскаго 1560 года.
«Бояпею милостью, мы Магиуеъ, постановлен-
ный и избранный Епископъ Епарххи Эзельской,
Еикской, НаелВдникъ Норвежсшй, Герцогъ Шлез-
вигъ-Гольштииск1Й, Сторманск1Й и Дитмарсснскш,
ГраФЪ Ольденбургск^й и Дельменгорстскш, объяв-
ляёмъ й изв1>щаемъ симъ открытымъ нашимъ, за
пашею печатаю, листомъ^ отъ насъ а нашихъ пре-
емниковъ^ всяк1Й, кто оный будетъ видъть, слы-
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шать иди читать, что мы, уважая нашего любез-
наго вЪриаго Бургомистра, й н*котор*.1хъ изъ об-
щишл отъ именитыхъ гражданъ и жителей наше-
го города Га пса ля, покорнейшую просьбу, объ
утверждеши всЬхъ ихъ Христ1анскихъ добрыхъ
обычаевъ, обыкновенш, привилегш, преимуществу
правъ и льготъ, дабы они могли пользоваться
всЪмъ ТБМЪ , что иыъ было даровано отъ пред»
пгьстниковъ нашихъ Епископовь Эзельскихь, оста-
ваясь при всвхъ свопхъ правахъ и привилеНяхъ ,
и разсмотр'Ьвъ ихъ прилежное прошеше, клоня-
щееся ко благу нашей Эзельекой Еппрхш, а лри-
томъ желая больше споспешествовать къ бла-
госостоянию, какъ по собственному нашему рас-
положен^, такъ и съ соглас1Я нашего Капитула
Эзельекой церкви, подтверждаемъ и укрЪпляемъ
вей ихъ благ!е Хриспансшс обычаи, обьн^новен-
ныя права и преимущества, обязуя все то, еакъ
въ семь агвстЪ изъяснено, содержать, сохранять ш
защищать, сколько возможно и должно, о т ъ вся-
каго могущаго случиться вреда, учреждение нашей
Эзельекой церкви, ея уставь и судебное НОДКБ-
домство (Юрисдикц1ю); а для большей силы и
важности сего нашего листа, подпиеываемъ его
собственною нашею рукою и повел^ваемъ, сь въ
1
-
дома нашего, приложить къ нему кашу печать.—
Данъ в'ь АренсбургЕ, въ пятокъ, шъсяца Магя въ
17 день 1560 года». Подписана по-Латини:
Магнусъ собственно-^'ъно.»
Грамота писака Готическими буквами, по-Нтьмец-
-кк^ на пергамент»,, сь висячею въ ковчегть печатью^
которая выпиъснена на красном* еоскп».
С Грамота Карла IX Короля 1Нведскагб> Ъаннал
е» 1610 г.
«Мы Карлъ IX, Божгею милост!Ю Король Шве-
^овъ, Готовъ, Бендовъ, Финновъ, Коредовъ, Л а плац*
цевъ въ Калн1и н Эзельцовъ въ ЛНФЛЯНДШ, СИМЪ
объявляемы по принесенной намъ всеподдапнвйшей
просьб* отъ нашихъ любезао-вврныхъ, бургомистра
и еовЪта нашего города Гапсалз, дабы мы пожалова-
л и ихъ, и вообще всъхъ жителей нашего города Гап-
еаля^охранили при ихъ древпихъ благихъобыкиове-
Н1яхъ, отъ высокихъ Магистровъ одного поел* дру-
гаго имъ дарованныхъ, и отъ Королей посл-вдетвен-
но подтверягдаеыыхъ, и донынв уиотребляемыхъ
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привилегия хъ, а равно и при тъхъ, которыя нмъ да-
рованы Королсмъ Сигизмундомъ 1-мъ въ 1594 г.
и благоволили бы милостиво имъ оныя сохра-
нить, по вашему утверждешю, мы, милостиво раз-
смотръвъ оную всеподданнейшую просьбу, угверж-
даемъ ВСЁ и каждую ихъ привилегию, которыми
они донын* пользовались, а равно й упомяну-
тую дарованную Королемъ Сигизмундомъ 1-ЗУГЬ въ
1594 г. 8 Ма1я, какъ представленную, и по силъ
той же просьбы, всЪмъ и каждому изъ наш ихъ
подданныхъ, отъ вышнлго до нижияго чина, на-
шимъ правителям^» въ ЛИФЛЯПДШ И градоначаль-
никамъ, или комендаитамъ нашего занжа Гапсаль-
скаго какъ ньшъ, такъ и впредь имъющимъ быть о*
предаленными, повелъваемъ,чтобъ олые паши жите-
ли Гапсаля были сохраняемы и защищаемы при
ихъ преимуществахъ и льготахъ, подъ опасен!емъ
нашей немилости а строгаго взысканхя. Въ удо-
стовйрете чего мы сяо грамоту собственно-ручно
подписали, и нашею Королевскою печатью утвер-
дить повелели. Дана въ замкъ нашемъ Стокголь-
мъ, Э5 Сентября 1610 года.» Подписана:
«Сагогиз
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I). Списолъ съ Резолюцш Графа
1642 г. Переводи.
РезолющЯ ЕГО ГраФСкаго Сиятельства на пред-
ложен1я, жителями городка Гапсаля всенижайше
представлен ныя. . :
1) Его Графское Сиятельство опредвляетъ сиагь,
чтобы никому йзъ Ревеля не позволено было на
Дагдевъ (Даго) имЪть торговлю, какого бы рода
она ни была что уже передъ этиыъ воспрещено
бьтло; но дозволяется это только жетелямъ г. Гап-
саля; почему какъ ньигяшшя, такъ и будутщя,
иадъ замкомъ главный надзоръ им^ющгя лица
должны наблюдать, чтобы ей никакого подрыва
пе сделано было. Относительно же мясниковъ
изъ Ревеля, которымъ прежде дозволялось покупать
тамъ скоть, то они должны поступать согласно
данному имъ на то отъ Дворянства сонзволешю.
2) Его Графское Сиятельство Допускаетъ, чтобы
засвдан^е нижыяго Суда, какъ издавна, имелось въ
городков, а пер.хпяго Суда въ замкЪ. — Однако жъ
иашъ Гауптманъ замка обязанъ ШГБТЬ наблюде-
со
ше о томъ, чтобы на службу въ ни иен 111 Судъ
выбираемы были достойные и хорошаго поведе-
Н1Я ЛЮДИ.
3) Его ГрйФСкаго Йятельства желаше есть, чтобы
никто въ городк* Гапсалъ не былъ терпимъ, не
учинивь присяги на гражданство; если же по по-
лучении таковаго права окажутся недостойные и
дурнаго поведешя люди, то сл*Бдует
р
ь ихъ выклю-
чить. •— Обь этомъ обязанъ Гаутшанъ Его (ля-
тельства игчфть строгое наблюдеше.
4) Для приведенга въ лучшее состояше города
Гапсаля, Его Графское (Лятелъетсо дозволяете жи-
•телямъ его нмвть ежегодно три ярмарки, съ твмъ,
чтобы на нихъ ничего противузаконнаго не бы-
ло учинена — Ярмарки эти могутъ они ИАГБТЬ .
въ: удобное для нихъ время, и на выбнраемомъ
Н&ВД ЫВСГЬ.
5) Сверхъ того, Его ГраФСкое йятельство же-
лаетъ, чтобы авцизныя в ирочш, какъ въ замокъ,
такъ и въ городъ Гапсаль назняченыя деньги, по
принадлежности вносимы были, и никто бы не ос-
йгЪлилея подложить огня подъ пнвнымъ котломъ,
зжрежде нежели заплатить упомднутыя вщц1е1:ак-
цнзныл деньги.
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6) Что же касается до мореплаван1Я, которымь
жители г. Гапсаля въ одпо время пользовалися
свободно, и о чежь они теперь ходатайствуютъ:
то она остается на прежнемъ основанш до того*
пока изсл-Бдовано будетъ действительно ли ОЙИ
имъли свободное мореплаваше.
7) Привилегш городка должны сохраняться въ
эамк-в или въ церкви, чтобы он1> отъ пожаровъ
или прочихъ случаевъ могли быть сберегаемы; и
тв привилегш, акты и проч1е документы долж-
ны записаны быть въ реесгръ, который СЛБ-
дуеть держать, въ сундук* за двумя ключами,
нэь нихъ же <^ил*ь сохраняется въ замкъ, а друг
год въ г.ородк'Б.--^ -г- Протоколы должны 0ьтть вы-
нуты изъ ящиковь и сохраняться въ нижнемъ
Суд1ц дабы ими, при аюгущихъ. .встретиться слу-
чаяхъ, можно бьтло пользоваться. Касательно де-
сятины съ рыбнаго промысла, которая съ сего
времени отдана была въ пользу Нижняго Суда,
а ныв'Ь берется въ замокъ, Его ГраФСкае С1Я-
тельство оставляетъ ее по прежнему, какъ было
ло вреид-Дё'лгоФа объ этомъ же Его Сдятельства Га-
-уптшиъ замка будетъ испрашивать дальиъйшихъ
шм< — Впрочеыъ Его Т^аФское Слятель-
ство остается къ городу Гапсалю благосклоннымъ.
Во уверете чего Резолюция эта подтверждается
Его ГраФСкаго Слятельства подписью и съ прило-
жвшемъ герба его печати. Дано въ Стокгольм* 8
1юнл 1642 г.
Е. Свидтътпелъство, %то объ утверждении праоъ к
привилегии данныхъ Гапсалю, еъ срокъ прошено.
«Мы Карлъ II, Божгею милостно Король Швецш
Готланда и Вендена, Наследный Велик!» Князь -Фив»
ляндш, Герцогъ Шонсшй, Эстляндск(й, ЛИФЛЯНД-
скш, Корельсшй, Бреискш, ВердскШ, Штеринекга,
Померстй, Катубленскш и Венденск1Й> Владетель
Иигсрманландск1Й и Висмарскга, равно Фальцъ-
ГраФЪ при Рейн* Блварскш, Герцогъ Юлихскга,
Елевсшй и Бергенскш. Даемъ знать, что намъ
'верный Бургомистръ и Матистратъ, равно и
выбранные изъ м*щанъ г. Гапсаля, всеподдан-
нейше просили объ утвержденш своихъ преж-
нихъ привилегш н правъ, которыя оии отъ преж-
зшхъ Владетелей и Королей получили; а какъ
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оныя ея величествомъ нашею высокопочтеыною
и любезною матерью Королевою Христиною 26
1юля 164Т года утверждены и установлены, и
какъ ташя утверждешя, до возмужалости нашей
и вступлешя на престола», оставлены: то благово-
лили мы выдать с!е свидетельство въ томъ, что
объ утверждент ихъ БЪ срокъ было прошено, и
лритомъ объявить, что они при упомянутыхъ пра-
вахъ своихъ до того времени оставлены и сохра-
нены будутъ, пока объ утвержденш таковыхъ
просить ногутъ. Притомъ одпако намъ предостав-
лено будетъ наблюдать то, что законы (редакць
оны) о возвращенш имуществъ , и указъ на сей-
ме 1655 г. содержать и предписываютъ. Для даль-
ней ша го уТвержденхя укреплено с1е нашею Коро-
левскою печатью и подписью нашей выебкопбч-
тёнжш и возлюбленной матери, и прочихъ ва-
шихъ и государства нашего опекуновъ и прави-
тельства. Дано въ вашемъ дворце, въ Стокгольм*.
Ноября 30, 1662 года. Подписано:
- ГеЪевигъ Злео?юра,
Иетръ Браге, ГраФЪ Вишигскбургсий, Госуда]р-
ственный Дроиъ, Кинудъ Шить, за Государстве*^
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наго Канцера» Карлъ МавряцШ Левенгауптъ за
Государственнику Маршала, Карлъ АрнФельдъ. за
Государственна го Адмирала, Густавъ Боиптъ Госу-
дарственный Казначей, 1онь Клннгстетъ.
:
 Р. СоиЪгьтпельство для города Гапсалл.
Мы Карлъ, Божшю милост1Ю, Король Шведскш,
Готскщ и проч. Даемъ знать, что г. Гапсаль все-
Пс!Дданнт.йше просилъ объ утверждеши своихъ
прнвилегщ и иравъ; однако, какь всъ1 таковыя ут-
чер^денгя отложены до нашего срвершеннолътля
и начала вашего царствоваиш, то изъ особенной
милости н благоволеп1Я, равно во ув1>реще пре-
данности и вт-риости, которувд з
т
помяну.тьш городъ
цащъ, на следующей Шведскимъ Королямъ и ко*
ррн^ Щведекои въ будущее время оказать и до-
ставить долженъ, благоволили мы выдать с\& сви-
детельство и известить, что объ утвержденти (тъхъ
правъ) въ срокъ прошено, и что мы, согласно съ
Ч'ЁМЪ валгЁреахемъ, сохранить и поддержать его въ
правахъ и, преи.чущестБахъ, объ у:
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которыхъ въ оное время могутъ просить, для луч-
шаго удостов-врен1я укр-Впили « е нашею Королев-
скою печатью, равно и подписью нашей возлн>
блепной матери, почтенныхъ опекуновъ нашихъ
и правительства. Стокгольмъ, 9 Февраля 1665 г.
Подписано:
Гедевигъ Елеонора»
Серви Ботье за Государствен на го Дроца, Ибтс-
Б1елке за Государственнаго Канцлера, Карлъ Ма-
врицщ Левенгаупть за Государственнаго Маршала,
Густавъ Отто Стенбокъ Государственной Адми-
ралъ, Густавъ Боннтъ Государственный Казначей,
1онъ Клингстетъ.
О. Конфиржащл объ улуыиенш правь г. Гапсалл.
Мы Карлъ II, Бояаею милоепю Король Швед-
ский, изв'Ъщаемъ: что мы всемилостив'ЬЙше освъдо»
шились, ракъ г, Гапсаль въ Эстлянд1и не только
съ давня го времени отъ свояхъ городскихъ Епаско-
повъ получалъ приввлепи и правд, во и позже,
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отъ Короля Сигнзмунда, посредством» открытаго ли-
ста, даннаго въ Стокгольм* 25 Сентября 1610 г., ра-
вно нота Короля Густава Адольфа (достославной
памяти), даннаго въ Стокгольм», 1616 г., кото-
рые (листы) утверждены Ея Величеством» нашею
возлюбленною матерью Королевою Христиною.
Следовательно, какъ упомянутый городъ таковыя
утверждешя своихъ привилегий, при всЪхъ пере-
менах ьвременъ, всегда безостановочно и без»
Всякаго ограничения * получалъ, и въ ПОСЛБДСТВШ
времени ни какихъ своихъ привилегш не ли-
шался: то и мы, всегда мидостивъйше склонные
положеше всъхъ нашихъ подданных» лучше ис-
правлять, чъмъ уменьшать, находимъ справедли-
вым», чтобы упомянутый г. Гаисаль, съ сего вре-
мени пользовался тъми самыми правами и преиму-
ществами, которьши онъ издревле имвлъ право
пользоваться, какъ въ законовъденш, такъ въ тор-
гахъ и другихъ оборотахъ, и въ содержанш упомя-
вутыхъ. привилепй,. Для т;ого,мы, по основательной
причин-ь освобождает,, сей городъ огь -всего того
,чт<» установлено по сей чести указами прежвихъ
Королей въ отнощенщ, къ законрв^деицо инстан-
Д1ЯЛ11. щла (судебврй, постепенности) вътяжбахъ,
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а потому г. Гапсаль впредъ въ аппедлящяхъ дол-
женъ подлежать нашему Придворному Суду, въ
ЛИФЛЯНДИГ. Сверхъ того, дабы снабдить нужными
постановлешямв для администрацга правосудгя,
какъ въ упомянутомъ города постановлено быть
должно, и дабы сте съ древними правами наи-
лучше согласовалось, желаемъ, и симъ повелъ-ва-
емъ наблюдать слъдующШ порядокъ и правила: Веб
предметы, принадлежащй правамъ города, должны
быть разбираемы въ Магистрат*; меньшей важ-
ности прежде представляются Судьъ, какъ обык-
новенно происходить въ прочихъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ
городахъ, который всякой предметь изсл*дываетъ и
обсуживаетъ, по его свойству и содержание-. Пред-
меты же поважнее и взносимые па апелящю оть
пнжняго Суда, представляютъ къ Бургомистру и
въ Магистрат» и обсуживаются тамъ, гдЬ Пред-
евдателъ (МБСТНЫЙ Начальник», Комендантъ), или
другое лпце отъ правительства, какъ, наприм*ръ:
Король Густакь АДОЛЬФЪ, въ постановленш о ку-
печескомъ письмб, учредидъ, ко!яу препоручено
наблюдение того права и управлешя дабы во
веемъ поступаемо было со всею справедлввостйо
и точносию. Потомь изъ оиаго Магистрата мож-
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но обратиться (еъ апелящей) къ нашему при-
дворпому Суду въ ЛИФЛЯНДШ, но только въ та-
комъ случай, когда искъ стоить не мен/ве 50 та-
леровъ серебромъ. Изъ Придворнаго Суда можно
еще переносить дЪло къ нашему Королевскому
усмотрено, если то дозволить благоразумге, какъ
и во всъхъ другихъ дЬлахъ. Бъ слЬдствте чего, мы
ВСЕХЪ обязываеиъ повиновешемъ и покорностда.
А потому, какъ они должны для насъ справедливо
действовать и поступать, повелеваешь имъ вмънить
се&Ь въ наставлеше, что мы отдаемъ нашего го-
сударства върному мужу, Советнику, Государ-
ственному Канцлеру и Судь* Вест - Готландщ
и ДалекарЛ1и, Канцлеру Упсальской Академии,
нашему любезному, благородному Магнусу Габ-
р1елю Де-ла-Гарди, Графу Миксекскому и Аренс-
бургскому, Барону Экгольскому, господину Гапса-
ля, Делинота, Магнусъ-ГоФа, Гейэнъ - Торпе и
Вепегорна, въ полное владвше и совершенную
власть его, или его насл-Ьдниковъ, кому изъ нихъ
городъ сей принадлежать будетъ, теперь и впредь
не д"Блать ни какнхъ помъшательствъ, несправе-
дливости или беззаконности; но напротивъ, да-
вать упомянутому г. Гапсалю по сиагь нами
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всемилостивъйше отчасти утверждаемымъ и от-
части улучшаемымъ его пренмуществамъ (привиле-
Г1ямъ) спокойно и въ полной м'Ьр'Ь ими пользоваться
и сей городъ, подъ строжайшимъ взыскандсмъ, за-
щищать и сохранять, согласно со вселшлостивъй-
шею волею нашею и нашими повелишями. Въ
удостов-врен1е чего утверждено сге нашею Коро-
левскою печатью, и подписью нашей возлюбленной
матери и почтенвгвйшихъ опекуновъ нашнхъ, го-
сударства и правительства. Стокгольму 22 Фе-
враля 1665 года. Подписано:
«Гедвигъ Элебнорйл
Серветъ Бютъ за Государственнаго Дроцэ, Ибенъ
.Пельк* за Государственнаго Капц.1ера; Карлъ Ма-
вриц1Й Левснгауптъ за Государственнаго Маршала,
Густавъ Отто Степбокъ Государственный Адми-
ралъ, Густавъ Бонктъ Государственный Казначей,
1онъ Клингстетъ.
Я. Ртъишае па всетюкорнпйшую просьбу отъ Ма-
гистрата пашега города Гапсаля, по запискгъ (до*
) , поднесенной нам» Бургоятстрожъ Генри*
Колежъ, дакнвв въ Спюкголъжть, 8 Августа
1665
Съ удоволъстыемъ замъчая, что Магистратъ на-
шего города Гаасаля имЪетъ должное попечете
о город*, и въ затруднительных^ случаях
1
*», когда
онъ или самъ собою ве можетъ рътпнть, или опа-
саясь дать, по скорости, незаконное р*шен1е, об-
ращается по долгу къ намъ; желаемъ чтобъ, онъ
и внредъ продолжалъ следовать своей обязанно-
сти и присяг*, и съ охотою об'Ьщаемъ содейство-
вать благосостоянцо нашего города, равно какъ и
каждаго его жителя, а въ особенности Магистра-
та нашего нъста, и наблюдать, чтобъ каждый
гражданин
1!» находилъ, по своему роду жизни, ре-
месла а службы, защиту въ правосудии и по за-
слугамъ награду. На представленныя же намъ ста-
тьи даемъ сл'вдукиц^е отвЬты
л
 и требуемъ, чтобъ
наше решете было въ ТОЧНОСТИ исполнено.
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1) И такъ во 1 - хъ касательно, опредълешя
священннковъ къ городской церкви въ Гапсал^,
припоминаемъ вамъ прежде положенное нами для
содержашя его, и назначаемъ туже сумму, какую
назначилъ по штату Инспектора нашъ Шнекъ,
которая при семъ и препровождается. Также по»
вел-вваемъ нашему Магистрату въ Гапсал*, назна-
чать на священническое мЪсто, какъ скоро оно
будетъ праздно, человека достойнаго; но имгЬя въ
виду, въ настоящемъ случай, Магистра Полл,
желаемъ, чтобъ то вгвсто осталось свободньтмъ,
пока мы не узнаемъ его решите л ьнаго наапЧре-
н1я. Впрочемъ о еемъ скоро мы объявимъ особое
опред*лен1е.
2) Мы согласны на представленныя желанш о
судопроизводства въ напхемъ город* Гапсал*, по
Рнжскпмъ законамъ, также какъ и въ другихъ го-
родахъ, подчиненныхъ Дерптскому Королевскому
Надворному суд)", но въ тъхъ случаяхъ, гдъ удоб-
иъе и гдъ Королевскш Надворный судъ согла-
сится, вы можете следовать и Ревельскимъ зако-
намъ, и на будущее время, въ такихъ случаяхъ,
держаться прежде данной вамъ привилегии. Каса-
тельно же того, что нашъ Магистратъ, на основанш
прежде инъ полученныхъ и нашимъ покойпымъ
родителемъ подтвержденные привилегш, прсдста-
вллетъ о Рредсьдателствъ въ ратупгЬ, мы в ны-
н1», какъ уже было то утверждено блаженной па-
мяти Август-Ьйшимъ Королемъ, утверждаемъ следу-
ющее : при сужденш по уголовнымъ дФлаыъ въ
ратуша долженъ присутствовать нашъ главный
Капитанъ франсей^ или иной, по нашему назна-
чешю на то мъ-сто, при нашемъ дворц* въ Гап-
сал
г
Ё; а по гражданскимъ д*дамъ, пашъ Бурго-
мистръ и ратманы; о чемъ мы обьявляемъ нашу
волю, какъ главному нашему Капитану Генриху
Франсею, такъ и прежнему нашему Предсьдате-
лю Генриху Кривизну.
3) Наиъ не понятно, отъ чего разность той сум-
мы, о которой была апелляция отъ нашего Гап-
сальскаго Магистрата въ Дертггскш Королсвск1й
Надворный судъ, сд-Ьлалась такъ велика, что въ
последней привидегш означено только 50 тале-
ровь, тогда какъ въ прежней доходило до 500 тал.
Почему мы это дЬло будемъ разематривать въ
Королевской канцелярит, и потомъ едъчааемъ пе-
ремЬну, а между тъмь, чтобъ городу въ своихъ
привилег!пхъ не последовала ущерба, нашъ Гап-
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сальскш Магистратъ постарается о томъ, и по
справедливости иотребуетъ, чтобъ не было по-
добной апеляцш, до полученш Котзолевскаго рв-
шешя, или ынаго нашего приказангя.
4) Какъ мы не можемъ отказать въ доступ* къ
намъ и къ нашему главному Капитану ,м*щаиамъ,
шгбющимъ причину къ жалобамъ: то запрещаемъ
служащимъ во дворц-в препятствовать нашему
Магистрату въ производств* судебныхъ дълъ, и
въ особенности воспрещаемъ задерживать (аресто-
вать) мЪщанъ и вольпыхъ людей, иодъ вЪдъшемъ
Магистрата состоящихъ, и предприпимать что ли-
бо къ обидь того Магистрата,
5) Одобряемъ, что г. Гапсаль, подобно другимъ
городамъ, беретъ пошлины съ домовъ, товаровъ,
и еъ имуществъ нам-Бревающихся выбыть (удалить-
ся), и требуемъ, чтобъ Магистратъ наблюдалъ за
ТБМЪ, и для выгодъ города ни въ чемъ не усту-
палъ; по онъ также долженъ стараться объ умно-
женш числа гражданъ, привлекая чужихъ и не
позволяя удаляться уже водворившимся. Мы еще
разъ повельваемъ Магистрату позаботиться озаве-
дегпи мануфактуръ; на счетъ же покупки земли
обратиться къ г. Губернатору Эстляндскому, для
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чего и прилагается при семь письмо къ г. Рейхс-
рату (Государственному Советнику) и Губернато-
ру Бенату Горну (Нот).
6) ПОЧТОЮ управляетъ городской Секретарь, или
определенный къ тому человЪкъ отъ нашего Ма-
гистрата, не ОТМЕНЯЯ: предписаннаго порядка; какъ
въ семъ отношении, такъ и на счетъ кормчихъ на- •
шему главному Капитану и Инспектору Якобу
Шнеку послано наше повелите.
7) ЧТО МЫ решила въ статьяхъ, чтобъ народу
оставаться при своемъ званш и ремесл*, купцу
купцомъ, ремесленнику ремесленникомъ, и никому
чужимъ ДБЛОМЪ не заниматься; то самое вторично
подтвердивъ, желаемъ, чтобы никто, въ какомъ бы
онъ ни былъ реыесл"в, не отказывался отъ она го;
впрочемъ дозволяемъ нашему Магистрату, въ слу-
чая, если бъ какой ремесленникт. не могъ пропи-
таться своимъ ремеедопгь, давать позволеше оста-
вить оное, и тЬмъ не лишать способовъ другимъ
честнымъ образомъ снискивать себ* хлЪбъ, въ
чемъ кто можетъ бол*е усп-вть; также каждо-
му дозволяется, постарннЪ, еукегодно употреблять
въ домашнемъ быту 8 бочекъ. Мы будемъ ста-
раться, чтобъ городъ нашъ Гапсаль былъ свобод-
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вымъ отъ таможни. Нами дозволено ввозить хл'Ьбъ
нзъ нашего Графства Пернау, равно какъ изъ вла-
дЪшя Гапсальскаго, въ городъ, почитая это необ*
ходимостью для благосостояния нашего города ; и
для того постановили, чтобъ хлъ-бъ по большой
части доетавляемъ былъ въ нашъ городъ. Нашъ
Магистратъ можетъ изыскать средства къ уб-Ьж-
дешю сос^днихъ дворянъ возить хлъбъ свой въ
Гапсаль, и это тъчиъ удобнее будетъ, когда всякъ
получить хорошую плату за свой хл1>бъ и дру-
гимъ товарамъ будетъ сходная цЪна, какъ въ Ре-
ъелЪ.
8) В1ы также согласны ) чтобъ старая королев-
ская дорога оставалась неиспорченною, а Маги-
стратъ можетъ о томъ снестись съ нашнмъ глав-
иынъ Капитаномъ, и о средствахъ, какъ содержать
ее открытою, безъ убытковъ съ нашей стороны,
в съ выгодами для путешествующихъ; а чтобъ
скотъ, по сей дорогв прогоняемый, не вредилъ ви-
вамъ (пашнямъ) при дорог*, то главный Капи-
танъ проведетъ другою стороной дорогу,
9) Одобряемъ городовое счетоводство, БЪ горо-
довомъ Секретар1атЬ , я Магистратъ можетъ оста-
вить оное па прежнемъ основанш.
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10) Мы нашему Инспектору Шнеку, относительно
постройки ратуши въ Гапсал*, дали уже приказъ,
взъ 3-хъ по сему предложенныхъ средствъ, упла-
тить 600 талеровъ, которыхь потребуетъ главный
Капитанъ Франсей, и, но полученш начнется и Ма-
гистратомъ постройка ратуши. Андрей Коль, съ
своими соучастниками, не воспользовался получен-
ной ими привилеией, и намъ 200 талеровь, еже-
годиаго по сему предмету вознаграждешя, досел11
не уплатилъ. Мы пежелали бы думать, чтобъ онъ
такъ опрометчиво судилъ о привилегш, которой
самъ онъ такъ сильно домогался и не воспользо-
вался сю: но какъ въ числъ причинъ неудачи,
могла быть и война между Англгею и Голлан-
Д1ею; то мы, до окончашя сей войны, иди до
т*хъ поръ, пока купечесшя двла получать опять
свободный ходъ, оставимъ требоваше; а какъ ско-
ро желаемый миръ, или иной трактатъ нашего
всемилостивъйшаго Короля, возвратить свободу
торговле, то они, по прошествш года, должны ис-
полнить данное МНЕ объщате, или ЛИШИТЬСЯ при-
вилегш, и притомъ отвъчать и за то, что причи-
нило вредъ намъ и нашему городу. Но дабы
нашъ городъ Гапсаль вознаградить за нЕкоторые
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убытки, то вы можете начать брать акцизы и
пошлины съ мостовъ, однако жъ такъ ,чтобы пош-
лину съ водки, пива и другихъ подобиыхъ пред-
метовъ, собирать, по примъру другихъ городовъ,
съ каждаго лица безъ исключешя, и притомъ безъ
отягощешя гражданъ; а городъ, на счетъ пош-
линъ, долженъ содержать мосты въ порлдк!з.
11) Мы не желаемъ требовать, чтобъ Дворя-
нинъ, въ своемъ домъ, въ Гаисалъ
л
 занимался реме-
сломх; но человъкъ, подобно другнмъ мъщанамъ,
достаоллющ1Й себ11 пропитан1е ремесломъ, купивъ
домъ дворянина, хотл бы и садгь жилъ въ немъ,
не въ прав* пользоваться большими предъ дру-
гими мвщанами льготами, но подлежитъ БСИМЪ ПО-
БИННОСТЯМ'Ь мещанства. Желательно было бы памъ
также, воспретить дворянамъ вывозить свой хл-вб-ь
на корабляхъ, своими людьми, а заставить сперва
привозить въ городъ, и потомъ вывозить город-
скими извощиками, дабы такимъ образомъ город-
скому рабочему народу доставить болъе средствъ
къ пропиташю; но какъ нельзя того сдвлать безъ
добровольнаго соглаыя Дворянства, то надобно
привлечь дворлнъ къ тому выгодами и удобностью
городскаго устройства. Ихъ воли не должно СТЕС-
НЯТЬ
12) Съ нашей стороны, мы охотно бы уступи-
ли нашему Бургомистру Колю то агЬсто, гдъ онъ,
съ согласия Магистрата, хотФлъ выстроить домъ,
для украшешя города; но какъ то ЙГЁСТО переда-
но нашему главному Капитану Генриху Франсею,
то мы нам*рсны дать нашему Бургомистру дру-
гое къ тому удобное.
15) Такъ какъ Бургомистръ извФстилъ насъ,
что Купецъ Иванъ Еррщ къ удовольств1ю Ратд
(Совета), помирился съ своими противниками: то
по сему предмету не нужно особое рътпеше; а
если кто впредь станетъ преступно противиться
справедливому Суду Магистрата, то предоставляется
Магистрату право поступать съ непослушными
по своему разсуждетю, или усмирить его по-
средствомъ главнаго Капитана. Въ допущенш же
подобнаго сопротивлешя и непослушания вы сами
будете виновны.
14) Мы желали бы думать, что не легко найти
такого, кто бы не давалъ изъ своего имущества
на церкви, школы и похороны; но если это слу-
чится, то нашъ Магистратъ обязанъ въ семъ какъ
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и въ другахъ случаяхъ, стараться обь отвращеши
того, по обыкновенному примеру другихъ горо-
довъ, чтобы церкви и школы ничего не'теряли.
И такъ, хотя мы, по поводу просьбы нашего
Магистрата и по своему разсуждешю, сколько
памъ казалось лучшнмъ, решили и дали о томъ
знать къ надлежащему СВ*ЬДЁШЕО письменно; но
впрочемъ предоставляешь себъ- право, иное по
сему предмъту убавить, иззч-.иить и прибавить,
для того именно, дабы оно и ва будущее время
могло послужить къ улучшение и благосостоя-
нию нашего города. Дано, какъ выше сказано.
Подписалъ
«.Магмусь Карм Де-.ш- Гарди.*
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